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És un projecte que descriu les característiques del protocol esportiu, concretament, en un equip de futbol com és 
l'Athletic Club de Bilbao. El projecte defineix el conjunt de normes que es requereixen per organitzar un 
esdeveniment esportiu i inclou la informació necessària sobre l'actual gestió del protocol a l'Athletic Club. Així 
mateix, en el treball s'afegeixen suggeriments perquè l'Athletic de Bilbao incorpori en l'organització protocol·lària 
dels actes esportius i poder així, millorar la imatge del Club basc. 
Es un proyecto que describe las características del protocolo deportivo, concretamente, en un equipo de fútbol 
como es el Athletic Club de Bilbao. El proyecto define el conjunto de normas que se requieren para organizar un 
evento deportivo e incluye la información necesaria sobre la actual gestión del protocolo en el Athletic Club. 
Asimismo, en el trabajo se añaden sugerencias para que el Athletic de Bilbao incorpore en la organización 
protocolaria de los actos deportivos i poder así, mejorar la imagen del Club vasco. 
It is a project that describes the sports protocol features, in particular, for a football team as Athletic Club de 
Bilbao. The project defines the set of rules required to organize a sporting event and includes information on the 
current management of the protocol in the Athletic Club. This report add suggestions that Athletic de Bilbao can 
incorporate in the formal organization of sporting events and thus, improve the image of the Basque Club. 
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“El! protocolo!del!Athletic!Club!de!Bilbao:!hacia! el! segundo! centenario”.! Este!es!un!proyecto!
que! describe! las! características! del! protocolo! deportivo,! llevadas! al! deporte! del! fútbol.! Para!
ello,!he!estudiado!un!equipo!concreto! como!es!el!Athletic!Club!de!Bilbao!con!el!objetivo!de!
poder! tener! una! información! real! y! lo! más! contrastada! posible.! Además,! he! realizado! un!
contraste!de!estos!elementos!con!otro!equipo!de!fútbol,!el!Fútbol!Club!Barcelona.!
!
Inicialmente! parto! de! una! descripción! sobre! el! conjunto! de! normas! que! se! requieren! para!




Posteriormente! el! proyecto! profundiza! en! un! caso! específico,! el! Athletic! Club! de! Bilbao,! un!
club!de!fútbol!de!la!Villa!de!Bilbao!(País!Vasco).!En!esta!parte!del!proyecto,!se!detalla!toda!la!
información!acerca!de!la!actual!gestión!del!protocolo!en!el!Athletic!Club,!mediante!un!trabajo!
de! campo! que! ha! consistido! en! desplazarme! a! Bilbao! y! entrevistarme! con! el! actual! Jefe! de!
Protocolo!del!Club.!De!esta!forma,!he!podido!detectar!los!aspectos!en!los!que!el!Club!sigue!la!
normativa! así! como! las!debilidades!del!departamento!de!protocolo!del!Club! vasco.! Para! así,!
poder!ofrecer!sugerencias!de!mejora!en!el!protocolo.!!Todo!ello!lo!he!realizado!contrastando!la!
información! obtenida! con! la! recogida! en! una! visita! a! otro! club,! el! Fútbol! Club! Barcelona;!
ambos! rivales! en! eventos! deportivos,! con! grandes! diferencias! en! cuanto! a! tamaño,!
presupuesto!y!cultura.!
!
La! tercera! y! última! parte! del! proyecto! se! centra! en! realizar! algunas! aportaciones! que!
permitirán!al!Athletic!Club!de!Bilbao!avanzar!en!su!área!de!protocolo.!Se!incluyen!sugerencias!
para! que! el! Club! vasco! pueda! incorporar! en! la! organización,! desde! un! punto! de! vista!


























































































trayectoria" profesional" hacia" aspectos" de" protocolo." Me" gusta" todo" lo" relacionado" con" la"
organización" de" eventos," y" he" ido" escogiendo" asignaturas" y" créditos" relacionados" con" esta"
temática." Esto"ha" sido"gracias"a" la" influencia"de" los"profesores"que"me"han" ido"despertando"
este"interés,"así"como"las"prácticas"realizadas"en"la"agencia"de"Shixing"Consultants,"que"me"han"
generado" un" gran" curiosidad" en" el" tema." Tanto" es" así" que" estoy" cursando" una" formación"
paralela" en" la" “Escola" Superior" de" Protocol" i" Relacions" Institucionals”" (ESPRI)" relativa" al"







las" personas" asistimos" como" público" y," por" lo" general," nos" centramos" en" posicionarnos" con"
uno"de"los"equipos,"en"función"de"nuestra"afinidad"con"él."Esto"hace"que"sea"raro"plantearse,"
qué"es"lo"que"sucede"por"detrás"de"un"evento"deportivo"que"aglutina"a"muchísimas"personas"a"
su" alrededor." Entre" todos" los" deportes" me" he" decantado" por" el" llamado" “deporte" rey”" en"
nuestra" cultura," que" es" el" fútbol." Es" un" deporte" que" arrastra" masas" y" que" tiene" una" gran"
influencia" en" nuestra" sociedad." Tanta," como"que" puede" llegar" a" condicionar" las" vidas" de" las"
personas"y"hasta"paralizar"el"país"en"según"qué"momentos"concretos,"como"por"ejemplo"en"la"





Llegado" a" este" punto"me" planteé" una" elección" de" un" equipo" de" fútbol" en" el" que" basar" mi"
trabajo:"El"Athletic"Club"de"Bilbao."Los"motivos"por" los"que" lo"he"hecho," todo"y"que"hay"una"
distancia" geográfica" de" más" de" 500" km," son" muy" simples." Tengo" sangre" vasca" por" parte"
materna" porque" vengo" de" una" familia" de" Bilbao," lo" cual" hace" que" pase" periódica" y"
puntualmente"tiempo"allí"desde"que"nací."Eso"me"ha"generado"un"sentimiento"de"afiliación"y"
de" pertenencia" por" la" ciudad" y" sus" costumbres." Y" en" estas" costumbres" me" sorprende"
! 4"
gratamente" los" momentos" en" los" que" hay" competiciones" deportivas" en" el" Estadio" de" San"
Mamés"y"en"los"que"juega"el"Athletic"Club"de"Bilbao."Esos"días"la"ciudad"se"altera,"y"ya"desde"
primera" hora" de" la" mañana" en" las" calles" hondea" la" bandera" del" club;" los" niños" van" a" los"
colegios" con" la" camiseta" del" equipo" y" todo" el"mundo" sale" a" la" calle" y" se" transforma" en" una"






La" finalidad" de" este" trabajo" es" la" de" introducirme" en" el" funcionamiento" del" protocolo" y" la"
organización" de" un" evento" futbolístico" que" me" permita" poner" en" práctica" los" aspectos"






















1.1 Objetivos  !
El"propósito"de"este"proyecto"es"conocer"en"detalle"la"gestión"del"protocolo"en"el"Athletic"Club"
de"Bilbao."Pretendo"conocer"cómo"funciona"el"departamento"de"protocolo"de"dicho"Club,"para"
poder" así" detectar" y" aportar" posibles"mejoras" en" la" gestión" del"mismo," que" ayuden" al" Club"
vasco"a"perfeccionarse"en"la"materia"y"conseguir"mayor"éxito"en"sus"actuaciones.""
"
Por" lo" tanto," me" planteo" un" objetivo! general" que" es" el" siguiente:" aplicar! mejoras! en! el!
protocolo! del! Athletic! Club." Para" ello," previamente" debo" alcanzar" algunos" objetivos"
específicos"que"son"los"que"detallo"a"continuación."
"






para" ofrecer" mejoras."El" análisis" sobre" el" protocolo" en" el" Athletic" de" Bilbao," me"
permitirá"detectar"qué"oportunidades"tiene"el"Club"para"avanzar"en"su"protocolo."""
"
8 Aportar"sugerencias"de"protocolo"que"contribuyan"a"mantener" la" imagen"del"Athletic"
Club,"con"su"filosofía"y"sus"valores.""
"
8 Contactar" con" un" segundo" club" deportivo," como" es" el" Futbol" Club" Barcelona," para"
analizar" el" protocolo" y" por" tanto," obtener"diversos" puntos" de" vista." Así" pues," podré"
comparar" cómo"gestionan"el" protocolo" ambos" clubes"para" localizar" sus"diferencias" y"
similitudes."
"
Los" objetivos" definidos" me" permiten" conocer" qué" es" lo" que" pretendo" lograr" con" este"
proyecto""sobre"el"protocolo"en"el"deporte,"concretamente"en"el"fútbol,"y"específicamente,"en"











especialmente" complejo." El" protocolo" deportivo" es" un" tema" que" presenta" escasez" en" sus"
contenidos" ya" que" no" se" ha" instaurado" un" protocolo" como" tal." Es" decir," en" el" ámbito" del"
deporte" no" hay" una" normativa" acerca" de" cómo" debe" ser" el" protocolo" a" seguir." " Por" este"
motivo,"son" los"diferentes"clubes"quienes"deben"fijar"un"protocolo"atendiendo"a" los"criterios"
que" consideran" oportunos" como" pueden" ser," por" ejemplo," la" aplicación" del" sentido" común"
para" la" organización" de" cada" evento" o" las" pautas" ya" utilizadas" en" otras" ocasiones" por" cada"
club.""
"
Un" segundo" impedimento" ha" sido" la" falta" de" información" en" buscadores" así" como" en"











entrevista" con" alguno" de" los" componentes" del" departamento" de" protocolo" del" Futbol" Club"
Barcelona" pero" tuve" la" oportunidad" de" realizar" una" visita" guiada" por" el" director" del"













La" segunda" parte" es" la" realización" de" un" trabajo" de" campo" para" llevar" a" cabo" el" estudio." El"
trabajo" de" campo" se" centra" en" el" protocolo" en" el" Athletic" Club" de" Bilbao." Este" apartado"
consiste" en" la" realización" de" una" entrevista" personal" con" el" Responsable" de" Protocolo" del"






















2. El Protocolo y el protocolo deportivo !





organiza" cualquier" acto," evento" público" o" privado”." El" mismo" autor" destaca" que" es" una"
“ciencia”"debido"a"las"diferentes"definiciones"que"presenta"la"disciplina.""
"
El" protocolo" como" ciencia3," según" la" definición" de" José" Pablo" Arévalo," “Se" trata" de" una"
combinación"de"ciencia,"táctica"y"arte,"además"de"experiencia”."Así"pues,"el"protocolo"requiere"
de" un" conjunto" de" normas," que" a" su" vez" requieren" de" diversas" técnicas," para" organizar" los"
actos.""
"
Esta" ciencia" establecida" actualmente" se" debe" a" que" la" sociedad" en" general" ha" seguido" unas"
normas"de"comportamiento"y"actuación"que,"en"función"del"entorno"social,"pueden"ser"más"o"
menos"complejas."Su"origen"se"encuentra"en"la"participación"del"hombre"en"un"marco"social"ya"



























se"detalla" en"Protocolodeportivoenlared6," un"blog"de"protocolo," he"elaborado"una"definición"
sobre"el"protocolo"en"dicho"ámbito."El"protocolo"deportivo"es"el"conjunto"de"normas"que"rigen"






2.1 Elementos del protocolo !





la" perfección" y" el" atractivo"de" los" eventos" o" actos."Gustavo"muñoz"Vargas8"define" el"
concepto"como"“La"serie"o"conjunto"de" formalidades"para"cualquier"acto"público,"un"













8 Diplomacia:" Jorge" J." Fernández" Vázquez" la" define" como" “El" conjunto" de" reglas" y"
disposiciones" de" cuidado" y" especial" estilo" destinadas" a" resolver" dificultades"
pacíficamente,"a"través"de"esmeradas"formas"y"delicados"modos"para"facilitar"el"logro"
de" los" objetivos”." La" Real" Academia" de" la" Lengua" Española9"define" el" término" como"
“Cortesía"aparente"e"interesada”."+
"
8 Relaciones" Públicas:" Tal" y" como" define" Natalia" Martini" en" el" Portal+ de+ Relaciones+
Públicas," las" Relaciones" Públicas10"son" un" “Conjunto" de" acciones" de" comunicación"
estratégica"coordinadas"y"sostenidas"a"lo"largo"del"tiempo,"que"tienen"como"principal"
objetivo" fortalecer" los" vínculos" con" los" distintos" públicos," escuchándolos,"
informándolos" y" persuadiéndolos" para" lograr" consenso," fidelidad" y" apoyo" de" los"
mismos" en" acciones" presentes" y/o" futuras”.+ Éstas" deben" intervenir" en" los" eventos"
deportivos"para"mejorar"la"imagen"de"la"institución"o"del"evento."+
"
8 Etiqueta:" “Forma" elegante" de" vestir" y" actuar," de" esmerados" modos" y" excepcional"
consideración" hacia" las" personas" en" un" cuidado" ambiente" colectivo," que" no" implica"
perder" la" naturalidad”" según" Jorge" J." Fernández" Vázquez11." En" el" ámbito" deportivo"
también"se"rige"una"etiqueta"principalmente"para"los"miembros"situados"en"el"Palco"de"
Honor." Los" asistentes" del" género" masculino" a" dicha" zona" deben" vestir" siempre"
chaqueta" y" corbata;" en" cambio," para" el" género" femenino" no" hay" una" norma"
establecida."""
"


















Fernández" Vázquez" se" definen" como" “Títulos" que" preceden" al" nombre," establecidos"
por" normas" de" reconocimiento" conforme" al" cargo" desempeñado" o" los" honores"
concedidos”."Es"decir,"el"tratamiento"es"un"título"de"cortesía"que"se"establece"debido"a"




los" símbolos," como" las" banderas," escudos" y" pendones," y" el" orden" de" colocación"
establecido" durante" los" actos" públicos" y" oficiales”." Actualmente" la" vexilogía" se"
entiende" como"parte" de" la" semiótica15," que" según" la" Real" Academia" Española" es" “El"
estudio"de"los"signos"en"la"vida"social”.""
"
8 Medios" de" comunicación:" Los"medios" de"comunicación16+son+ “Todos" los" soportes" en"
los" cuales" puede" ser" transmitida" una" idea" o"mensaje”." Hoy" en" día," sin" embargo," el"
concepto" es" comúnmente" relacionable" con" determinados" soportes," más"
específicamente" con" los" diarios" o" periódicos," la" televisión," la" radio," internet," las"
publicaciones"gráficas." "El"uso"de"los"medios"es" imprescindible"para" lograr"una"buena"





Fernández" Vázquez17." En" función" de" la" magnitud" de" éste," se" deben" establecer" los"
dispositivos"de"seguridad"para"una"actuación"discreta"y"eficaz."
"
Estos" elementos" son" necesarios" para" obtener" el" éxito" del" evento" en" su" conjunto" y" además,"











2.2 Objetivos del protocolo deportivo !
Los"objetivos"del"protocolo"deportivo"son"innumerables"ya"que"en"cada"tipo"de"evento"se"fijan"
propósitos"diferentes"a"alcanzar."Los"objetivos"son"un"elemento"fundamental"en"un"proceso"de"



















8 Agradar" a" todos" los" implicados" de" un" evento," tanto" en" su" conjunto" como"
individualmente."











2.3 Responsable de Protocolo en el ámbito 
deportivo !
El"Responsable"de"Protocolo,"tanto"en"el"ámbito"deportivo"como"en"otros"entornos,"debe"ser"
un" gran" organizador," innovador" y" creativo." Debe" ser" un" líder" capaz" de" coordinar," decidir" y"
resolver," la" tarea" individual" mediante" el" diálogo." Este" Jefe" de" Protocolo" debe" marcar"
diferencias"al"recordar"a"los"demás"qué"es"lo"importante;"debe"ser"un"profesional"de"equipo,"es"















webs" destacan" cuáles" son" las" principales" funciones23"de" un" Jefe" de" Protocolo24"en" general,"



























deportivo"es" el" principal" responsable"del" desarrollo"de"una" ceremonia"de"premiación”" y"por"
tanto," debe" coordinar" aspectos" como" localizar" a" los" deportistas" premiados," conducir" a" las"








para"afrontarlas" con" la"máxima"cautela."Por"este"motivo"y"por"una"correcta" consecución"del"












requiere" el" evento." José"María" López"Guerrero26"declara" que" “Todo" acto" debe" contar" con" la"
figura"de"un"director"de"protocolo,"un"jefe"de"prensa"y"un"jefe"de"seguridad,"además"de"otros"
asesores”.+ Y" a" su" vez," considera" que" “Los"medios" humanos," como" son:" técnicos," secretaría,"











comprobar" la" secuencia" del" programa" protocolario." Su" labor," además," es" la" de" atender"
aspectos"tales"como"“vestuario,"colocaciones," información,"seguridad,"símbolos,"obsequios…”"
En" cambio," el" coordinador" de" protocolo" es" quien" debe" dar" apoyo" inmediato" al" Jefe" de"
Protocolo" y" contribuir" en" los" distintos" elementos" de" protocolo." Los" técnicos" de" protocolo"
deben"atender"diversas"áreas"de"la"organización"a"partir"de"las"funciones"determinadas"por"el"



















motivo," Jorge" J." Fernández" Vázquez 29 "afirma" que" “Protocolo," prensa" y" seguridad" son"
actividades"y"funciones"indispensables"en"la"organización"de"cualquier"acto"público”"ya"que"la"







































2.3.1 El enlace de protocolo en el entorno deportivo 
En"algunos"eventos"deportivos"internacionales"se"requiere"el"soporte"de"otros"especialistas"en"
protocolo,"como"por"ejemplo,"“Con"los"representantes"diplomáticos"y"con"los"representantes"






















El" responsable" de" protocolo" debe" controlar" la" actividad" asignada" a" cada" enlace" y" para" ello,"
deberá" concretar" las" tareas" que" efectúa" cada" miembro" del" equipo," así" como" estar" en"
permanente" contacto" para" posibles" incidencias" que" puedan" surgir" en" el" transcurso" del"
acontecimiento."
"
2.3.2 Decálogo del profesional del protocolo deportivo 
José"María" López" Guerrero34," experto" en" el" campo" del" protocolo" en" el" deporte," plantea" un"
decálogo" que" debe" seguir" el" profesional" del" protocolo" deportivo" para" asegurar" el" éxito" del"
evento." El" conjunto" de" normas" básicas" para" el" desarrollo" de" esta" actividad"profesional" es" el"
siguiente:"
"
1. Conocer" claramente" los" cometidos." Es" decir," es" imprescindible" que" el" equipo" de"
protocolo" conozca" la" misión" que" debe" desempeñar." De" esta" manera," y" tal" y" como"
afirma"el"propio"autor35," los"expertos" sabrán"“A"qué"atenerse"y"quedarán"depuradas"
las"responsabilidades”."
2. Establecer"puntos"de" intersección."El"protocolo" tiene"relación"con"todos" los"aspectos"
de"la"organización"de"un"evento"y"por"este"motivo,"no"debe"ser"aislado"de"los"demás"















6. Flexibilidad." Hay" que" ser" flexible" ante" la" mayoría" de" las" situaciones" para" que" las"
celebraciones" salgan" lo"mejor" posible." Por" lo" contrario," el" ceremonial" y" el" protocolo"
podrían"ponerse"en"contra"de"los"expertos"y"dificultar"sus"tareas.""
7. El"equipo."El"protocolo"es"una"labor"de"equipo."Todos"los"componentes"del"equipo"de"
protocolo" forman" parte" del" acontecimiento" y" por" tanto," los" recursos" humanos" son"
fundamentales"para"la"ejecución"del"mismo.""
8. Una" sonrisa." José"María" López" Guerrero37"afirma" que" “En" protocolo," una" sonrisa" es"
fundamental”+ya" que" transmite" una" imagen"positiva" de" la" organización." Las" sonrisas"
facilitan"el"trabajo"y"lo"hacen"más"agradable"para"el"conjunto.""




tanto," debe" cuidar" su" imagen" pero" pasando" desapercibido." De" esta" manera,"
conseguirá"alcanzar"el"éxito"ya"que"debe"dirigir"sin"ser"visto.""
"



















ambos," teniendo" en" cuenta" la" política" global" de" comunicación" del" evento”." El" manual" de"
protocolo40"recopila:""
"
“Un" conjunto" de" normas," recomendaciones," metodologías" y" prácticas" de" cortesía" que"
contribuirán"definitivamente"al"desarrollo"armónico"de" las"relaciones"humanas"dentro"y"fuera"
de" la" misma" y" servirán," para" reforzar" el" estilo" propio," el" cuidado" de" los" detalles" y" la"
personalidad"única"de"la"organización”.""
"










































para" este" menester," así" como" la" mesa" que" se" utiliza" para" ubicar" a" los" asistentes," los"









• Actos"ajenos."Los"altos"cargos"de" la" institución"participan"en"actos"ajenos"y"por"tanto,"se"






• Vehículos"oficiales."El"uso"del"mismo"y"el"vehículo"estipulado"para" los" invitados."Además,"
de"recoger"las"directrices"para"los"conductores.""
• Los"escenarios."Cada"acto"debe"transmitir"la"imagen"de"la"institución"y"por"tanto,"se"debe"





• Patrocinio." Hay" que" incluir" los" patrocinios" que" tiene" la" institución" para" darles" el"
tratamiento"protocolario"que"se"merecen.""
• Viajes." Se"debe"establecer" la"organización"y"planificación"de"viajes"protagonizados"por"el"
presidente"de"la"institución"deportiva"y"su"equipo"de"gobierno."El"equipo"de"protocolo"es"
quién"debe"organizar"el"protocolo"que"requiere"la"Junta"Directiva"en"cada"viaje.""
• Visitas" a" la" institución" deportiva." De" esta" manera," queda" recogida" la" información"
pertinente"a"los"distintos"tipos"de"visitas,"los"recibimientos"y"la"seguridad"de"las"visitas."
• El"servicio"de"protocolo."El"manual"interno"de"protocolo"debe"incluir"las"características"y"la"



















3. Antes del evento deportivo !
Para" organizar" un" evento" deportivo" es" importante" llevar" a" cabo" una" serie" de" formalidades"
administrativas" como" son," por" ejemplo," las" solicitudes" de" autorización" a" diversas" entidades"
públicas," la" contratación"de" seguros"o"el" envío"de" invitaciones." Jorge" J." Fernández"Vázquez44"
recalca" la" importancia" de" solicitar" y" realizar" estos" permisos," “Como" mínimo," seis" semanas"
antes"del"evento”.""
"
A" su" vez," es" necesario" que" la" organización" asegure" todos" los" riesgos" deportivos" y"
extradeportivos"que"se"puedan"producir"durante"el"desarrollo"de"un"acontecimiento."Por"este"
motivo,"el"equipo"organizador"del"evento"es"quien"debe"contratar" los"seguros"y"que"además,"














3. Estudio" de" recursos." Jorge" J." Fernández" Vázquez47"destaca" diversos" recursos" que"
permitirán" al" experto" de" protocolo" deportivo" trabajar." El" autor" especifica" los"
siguientes:" “Recursos" clásicos," como" son" bolsas" corporativas" " o" diferentes" tipos" de"
papel" de" carta" y" sobres;" recursos" tecnológicos," como" las" bases"de"datos"o" teléfonos"
fijos"y"móviles;"y"la"lista"de"proveedores,"que"son"un"elemento"clave"para"la"gestión"en"







de" transportes," floristerías," restaurantes," catering," imprenta," alquiler" de" equipos" de"
sonido,"papelerías,"empresas"de"regalos,"hoteles,"fotógrafos,"azafatas…”""
4. Preparación" del" proyecto" y" programación." En" esta" fase" se" incluye" el" diseño" y" las"
características" de" las" invitaciones" así" como" las" confirmaciones" de" los" invitados." A" su"
vez,"se"añaden"otros"aspectos"que"definiré"a"continuación"de"forma"específica,"como"el"





participa" en" el" mismo”" afirma" López" Guerrero48." Normalmente," los" diferentes" grupos" que"
asisten"a"dicho"acontecimiento"son"distribuidos"en"hoteles"diferentes."Cada"hotel"dispondrá"de"
una" oficina" de" la" organización" con" el" objetivo" de" facilitar" la" información" necesaria" sobre" el"
acto." Este" proceso" requiere" de" una" gran" base" de" datos" que" deberá" tener" el" equipo" de"
































“La" invitación 51 "es" el" principal" instrumento" de" comunicación" para" hacer" llegar" a" un"























el" nombre" adjunto" de" la" máxima" autoridad" de" dicha" sociedad." Además," López" Guerrero54"
manifiesta"que"es"necesario"efectuar" “Un" seguimiento"de" las" invitaciones”"para" confirmar" la"
asistencia"de"los"invitados.""
"
Carlos" Fuente55"en" su" libro" Técnicas+ de+ organización+ de+ actos," recoge" algunos" factores" que"
determinan"la"necesidad"de"llevar"a"cabo"la"solicitud"de"confirmación."Estos"factores"son:"“Los"
puestos"que"se"deberán"disponer,"la"capacidad"del"local,"la"cantidad"de"regalos"que"habrá"que"
entregar," la" preparación" del" catering," el" conocimiento" del" número" de" asistentes" y" la"
disposición"de"la"mesa"presidencial”.""
!



























Respecto" el" diseño" de" las" invitaciones," no" existen" unas" normas" específicas" ya" que" todo" ello"
dependerá"de"la"institución.""
"
3.3.2 Las listas de invitados 















“Las" acreditaciones" son" las" credenciales”" según" define" Jorge" J." Fernández" Vázquez58." En" los"
actos" deportivos," así" como" en" otros" eventos," se" debe" realizar" una" acreditación" para" los"
diversos"miembros"que"forman"parte"de"la"organización"así"como"para"el"personal"que"trabaja"
en" la"misma." De" esta" forma," las" acreditaciones" según" José"María" López" Guerrero59"son" “Un"





























La" acreditación" para" los" periodistas" requiere" de" una" gran" labor" por" parte" del" equipo" de"
protocolo"ya"que"“Entre"ocho"y"diez"días"antes"de"la"celebración"del"evento"deberán"enviar"una"
circular"a"todos"los"medios"para"informar"de"la"necesidad"de"acreditarse”"así"afirma"José"María"
López" Guerrero 61 ." Los" interesados" deberán" formalizar" su" solicitud" facilitando" sus" datos"
personales.""
"











El" programa" detalla" todos" los" pasos" a" seguir" en" el" desarrollo" de" un" evento" deportivo." Este"
documento" recoge" aspectos" como" la" decoración" o" la" función" de" los" anfitriones." Tal" y" como"
afirma"Jorge"J."Fernández"Vázquez62,"el"programa"debe"elaborarse"con"suficiente"antelación"a"
la"fecha"de"cada"acto"ya"que"de"esta"forma,"éste"podrá"ser"remitido"a"los"invitados."Aunque"se"



































El" mismo" autor" recalca" la" idea" de" especificar" cada" elemento" ya" que" es" imprescindible"












3.7 Elección del local !
En" un" acontecimiento" deportivo," el" acto" suele" transcurrir" en" el" estadio" de" fútbol" o" en" las"
diferentes" sedes"de" la" institución"deportiva."Aunque,"en"algunos"eventos" se"debe"escoger"el"
local"para"celebrar"el"acto."Jorge"J."Fernández"Vázquez67"afirma"que"“El"equipo"de"protocolo"es"




Los" espacios" reservados" deben" tener" amplias" zonas" o" salones" para" la" recepción" de" los"










en" el" entorno" deportivo" debe" gestionar" la" ornamentación" de" los" locales." Jorge" J." Fernández"
Vázquez68"destaca"algunos"elementos"a"tener"en"cuenta:"




8 Carteles," pancartas" y" pendones:" Se" utilizan" para" identificar" el" evento" deportivo." Se"
suelen"colocar"en"entradas"o"en"la"parte"delantera"de"balcones"o"palcos."




8 Mesas" y" sillas:" Estos" materiales" se" usan" en" banquetes" o" comidas" así" como" en"
convenciones" o" congresos." Jorge" J." Fernández" Vázquez" añade" que" “Las" sillas" de" la"
presidencia"deben"estar"dispuestas"linealmente"y"separadas"50"cm"de"la"mesa”.""


















3.9 Relaciones Públicas !
Para"organizar"el"evento"deportivo,"a"parte"del"equipo"de"protocolo,"se"requiere"de"expertos"





















8 Conferencias" de" prensa:" Es" la" comunicación" de" todas" las" noticias" relevantes" a" los"
representantes"de"los"medios"de"comunicación;"se"celebra"en"un"espacio"determinado."
En" el" libro" Protocolo+ para+ empresas72de" Gerardo" Correas" Sánchez" se" especifica" la"
estructura"de"la"rueda"de"prensa:"En"primer"lugar,"el"responsable"de"comunicación"da"
la" bienvenida" a" los" asistentes" para" dar" inicio" a" la" rueda" de" prensa" con" las"








paso" a" las" preguntas" y" finalizado" el" turno" de" preguntas," el" responsable" de"
comunicación" agradece" la" asistencia" y" despide" a" los" periodistas." Tal" y" como" afirma"





8 Agradecimientos:" Al" finalizar" el" evento," se" debe" enviar" notas" de" agradecimiento" a"









8 Carteles:" Anuncio" gráfico" que" se" distribuye" o" se" fija" en" lugares" públicos" para" dar" a"
conocer"el"evento.""
8 Folletos:" Son" una" pieza" básica" de" difusión" ya" que" se" pueden" distribuir" a" mano." Su"
presentación"puede"ser"de"diversas"formas:"dípticos,"trípticos,"desplegados…"

















Jorge" J." Fernández" Vázquez75"afirma" que" “El" patrocinio" es" la" acción" por" la" cual" una" o" varias"

































4. Protocolo en el evento deportivo !
Una"vez"todos"los"aspectos"anteriores"están"comprobados"y"organizados,"comienza"el"evento."





Tal" y" como" he" comentado" anteriormente," la" organización" debe" prever" el" servicio" de"
transportes."Para"el"transporte"de"personalidades,"la"caravana"deberá"seguir"el"siguiente"orden"
según" Fernández" Vázquez77:" en" primer" lugar," la" escolta" policía," en" caso" de" que" ésta" fuera"
precisa,"a"continuación,"el"coche"de"protocolo"y"seguido"el"coche"principal,"tras"éste,"un"coche"
de" seguridad" y" finalmente," un" coche" con" los" acompañantes" de" dicha" autoridad" y" la" escolta"
policial.""
"
4.1 Recibimiento y despedida de las autoridades !
“En"cualquier"acto,"sea"deportivo"o"no,"todo"anfitrión"tiene"la"obligación"de"recibir"y"despedir"a"
sus"invitados”"tal"y"como"añade"José"María"López"Guerrero78."Debe"recibir"la"máxima"autoridad"
presente" aunque" otras" autoridades," por" su" relevancia," también" pueden" recibir." Este"
recibimiento"se"denomina"“línea"de"saludo”"ya"que"se"colocan"por"orden"de"precedencia" las"
autoridades" que" reciben," “bien" sean" políticas" y/o" deportivas”" según" López" Guerrero 79 ."
Habitualmente," las" autoridades" llegan" al" estadio" de" fútbol" por" orden" de" menor" a" mayor"
precedencia"y"se"sitúan"en"el"antepalco,"es"decir," la"zona"anterior"al"Palco."Por" lo"tanto,"si"se"
trata"de"una"alta"autoridad,"ésta"es" recibida"en"el"estacionamiento."En"cambio," los" invitados"
VIP" acceden" con" el" coche" hasta" la" puerta" de" la" instalación" deportiva" y" algún" miembro" del"
equipo"de"protocolo"les"acompaña"hasta"la"zona"donde"deben"dirigirse.""
"









4.2 Posibles actos oficiales en un evento !
Dependiendo" de" la" magnitud" del" evento" deportivo," de" la" oficialidad" del" mismo" y" de" las"
autoridades" invitadas," se" deberán" llevar" a" cabo" una" serie" de" actos" como" es" por" ejemplo," la"
ceremonia" de" inauguración" o" apertura." Este" acto," que" se" suele" realizar" el" primer" día" de"
competición,"inaugura"el"evento"de"manera"breve"y"sencilla"o"con"un"contenido"espectacular.""
"




Jorge" J." Fernández" Vázquez80"afirma" que" para" la" cena" de" inauguración" “Se" debe" escoger" un"
comedor"clásico,"el" cual" se"compone"de"una"mesa"con"presidencia" rectangular"ocupada"sólo"
por" un" lado" y" mira" a" los" invitados”.+ Las" otras" mesas" de" invitados" serán" redondas" o"
rectangulares"de"6"a"10"comensales"como"máximo"por"mesa."La"presidencia"se"encontrará"en"
el"lado"opuesto"a"la"puerta"de"acceso"de"los"invitados."“Las"mesas"tienen"su"propia"ordenación"
ya" que" cuánto" más" cerca" estén" de" la" presidencia," mejor" numeración" tendrán”+ afirma"
Fernández"Vázquez81.""
"
La" elección" del"menú" dependerá" de" la" estación" del" año" y" “La"minuta" será" una" cartulina" del"
siguiente" tamaño:" 15,50" x" 21,50" cm" con" el" siguiente" contenido”," según" Jorge" J." Fernández"
















4.3 Precedencias deportivas !
En" el" mundo" deportivo" no" existen" unas" normas" establecidas," tanto" a" nivel" nacional" como"





“El" anfitrión" es" el" organizador" del" acto" o" el" máximo" representante" de" la" institución"
organizadora”" según" Fernández" Vázquez83." Tal" y" como" se" explica" en" el" libro"Vademécum+de+
Protocolo+ y+ Ceremonial+Deportivo84+de" Jorge" J." Fernández"Vázquez," “En" el"mundo"deportivo,"





presidencia." En" definitiva," el" anfitrión" es" la" persona" que" preside" un" acto" y" si" no" lo" hace," es"
porque" ha" cedido" el" puesto" a" otra" autoridad." En" el" anexo" 2" se" incluye" el" listado" de" las"
instituciones85"según"su"importancia"para"su"posición"en"la"presidencia."
"
Fernández" Vázquez86"propone" establecer" las" precedencias" deportivas" de" acuerdo" con" “El"
sentido" común," de" la" lógica" y" lo" que" habitualmente" se" hace" para" confeccionar" un" palco" de"
honor”" ya" que" las" precedencias" deportivas," tal" y" como" he" comentado" anteriormente," no"
cuentan"con"una"regulación"oficial."Estas"precedencias"se"encuentran"en"el"anexo"3.""
"

















anexo" 4);" el" estatuto" de" precedencias" de" la"Organización91"de" la" que" dependa" el" deporte" que" se"
celebre" y" las" instrucciones" sobre" precedencias" que" determine" el" RCOE" o" la" Federación" Nacional"
correspondiente”.""
"
4.3.1 Orden de autoridades en el palco de honor 
El" palco" de" honor," según" López" Guerrero92"en" su" libro" Protocolo+ en+ el+ deporte" “Es" parte"









deben" componer" la" fila" de"honor," es" decir," la" de"mayor"precedencia." En" la" fila" de"honor," se"
coloca"al"que"preside"en"la"butaca"central,"si"el"número"de"asientes"es"impar,"y"si"el"número"de"
lugares"es"par,"se"sitúa"de" las"dos"butacas"del"centro,"en" la"de" la"derecha."A"continuación"se"

























solución" válida"para"no" llegar" a" situaciones" conflictivas”+ tal" y" como"afirma" José"María" López"
Guerrero93."Es"por"ello,"que"si"se"diera"el"caso,"éste"se"debería"recoger"en"el"manual"interno"de"
protocolo" que" he" definido" anteriormente." El" anfitrión" debe" colocarse" en" segunda" o" tercera"







8 Se" asigna" una" mayor" precedencia" a" aquéllas" que" están" relacionadas" con" la"
organización."
8 Se" asigna" también" una" mayor" precedencia" a" las" autoridades" procedentes" de" las"
diversas"instituciones"deportivas."













4.4 Banderas  !
En"un"evento"deportivo"es"necesario"utilizar"banderas""ya"que"es"un"elemento"que"constituye"
uno" de" los" principales" símbolos" de" una" nación" o" comunidad," así" como" también," de"
instituciones"públicas"y"privadas."Existen"dos"tipos"de"enseñas:" las"oficiales"y" las"no"oficiales."
Las" primeras" representan" a" países," comunidades" autónomas," ayuntamientos," instituciones"
oficiales"y"organismos,"las"otras"se"incluyen"dentro"de"la"categoría"de"banderas"no"oficiales."Las"


































éstas" se" disponen" por" orden" alfabético" en" el" idioma" del" país" anfitrión" y" en" cambio," en"



















Comisión" Europea" recomienza" izarla" en" un" lugar" especial" en" los" edificios" públicos," fuera" de" la"














En" los" actos" oficiales" deportivos" de" carácter" internacional" que" se" celebran" en" territorio"
español," se" interpretan" en" primer" lugar" los" himnos" extranjeros" y" seguidamente" el" himno"




López"Guerrero104"afirma"que"“La" interpretación"de" los"himnos"en" los"actos"oficiales" se"debe"




























5. Después del evento deportivo !
Una" vez" ha" finalizado" el" evento" deportivo" se" celebra" el" éxito" del" mismo." Normalmente," se"




tradiciones" locales" a" través" de" la" gastronomía," bailes," fiestas…”" tal" y" como" afirma" Jorge" J."




Fernández" Vázquez 106 "afirma" que" estas" fiestas" son" de" diversos" tipos:" almuerzos," cenas,"












Ya" para" finalizar" el" evento," es" esencial" que" el" equipo" de" profesionales" confeccione" una"
memoria"final"con"los"informes"y"dosieres"de"todos"los"departamentos"para"corregir"errores"y"
mejorar" la" organización" de" futuros" acontecimientos." El" Departamento" de" Protocolo" debe"








6. Athletic Club de Bilbao !
El"Athletic"Club"de"Bilbao"es"un"club"de"fútbol"de"la"villa"de"Bilbao,"País"Vasco,"España."También"















al" Futbol" Club" Barcelona" y" al" Real"Madrid" Club" de" Fútbol," son" los" únicos" que" ha" disputado"
todas" las" ediciones" de" la" Primera" División" de" España." Además," es" uno" de" los" cuatro" únicos"
clubes" profesionales" de" España" que" no" está" constituido" como" una" sociedad" anónima"
deportiva,"por"tanto,"la"propiedad"del"club"pertenece"a"los"socios.""
"




























6.2 Historia  !
El"fútbol"llegó"a"la"ciudad"por"la"ría"de"Bilbao"tal"y"como"afirma"Iñaki"Gómez110."En"el"año"1884"
unos"marineros" ingleses" retaron" a" unos" estibadores" a" disputar" un" partido" de" aquel" extraño"
deporte"por" entonces." El" equipo" local" perdió"pero" el" resultado"no"desanimó"a" los" bilbaínos,"
percibieron"que"debían"mejorar"para"alcanzar"el"nivel"de"los"británicos."A"partir"del"año"1898"
los"encuentros"de"fútbol"eran"frecuentes111"y"este"deporte"se"convirtió"en"el"deporte"de"moda"
de" las" mañanas" de" cada" domingo." En" el" año" 1898" unos" estudiantes" que" regresaban" de"
Manchester" fundaron"un" equipo"bajo" la" tradición"británica." La" iniciativa" fue" todo"un" éxito" y"
desde"entonces,"comenzó"la"leyenda"del"Athletic"Club"de"Bilbao.""
"
6.3 Información Institucional112 !
“De"conformidad"con"sus"Estatutos,"el"Athletic"Club"es"una"asociación"privada"sin"ánimo"de"lucro"y"
con"personalidad"jurídica"propia"que,"encontrándose"adscrito"a"la"Federación"Vizcaína"de"Fútbol113,"















6.3.1 Junta Directiva 
La" actual" junta" directiva" está" presidida" por" Josu"Urrutia" Tellería119," consultor" de" profesión" y"





































8 Vocales:" Ramón" Alkorta," Genar" Andrinua," Juan" Arana," Elaia" Gangoiti," Jokin" Garatea,"











6.4 Simbología. Imagen e identificación.  !





en" el" año" 1982" Carmelo" Bernaola125"recibió" el" encargo" por" parte" del" club" de" componer" un"
himno"nuevo" y" oficial" para" el" Athletic" Club." Bernaola" se" basó" en" los" primeros" compases" del"
“Alirón”" y" en"el" pasacalles" “Aupa"Gaztiak”"de"Beobide." " Así" pues," el" autor" introdujo" algunos"
arreglos"musicales" con" dos" instrumentos" típicos" del" folklore" vasco:" el" txistu" y" el" tamboril;" y"















de" los" cuartos" de" final" de" Copa" jugados" frente" al" Barcelona," la" parroquia" de" La" Catedral,"
nombre" por" el" que" se" conoce" el" estadio" de" San"Mamés," escuchó" por" primera" vez" el" nuevo"
himno."La"letra"íntegra"del"himno"se"encuentra"en"el"anexo"5.""
"
6.4.2 Escudo. Logotipo.  















adoptó" el" Athletic" es" el" actualmente" vigente," cuya" primera" constancia" documental" data" de"
1922”+según"afirma"la"Revista129.+A"este"escudo,"se"le"añade"el"nombre"del"club"y"de"la"ciudad."
Un"escudo"vigente"desde,"al"menos,"de"1922"hasta"1941"y"desde"1972"hasta"hoy."Durante"el"








castellanizaron" los" nombres" y" el" Athletic" Club" pasó" a" ser" el" Atlético" de" Bilbao." Este" hecho"
afectó" al" escudo" ya" que" se" apreció" una" variación," el" nombre" escrito" en" el" símbolo" era"












Durante" sus" primeros" años" de" historia," el" Athletic" Club" vistió" una" equipación" para" jugar"
partidillos" amistosos," que" consistía" en" un" jersey" blanco," un" calzón" blanco" y" unas" medias"
negras."En"1902"y"1903"el"Athletic132"sustituyó"su"equipación"por" la"misma"que"vestía"el"Club"
inglés"Blackburn+ Rovers+ Football+ Club" ya" que" algunos" representantes" del" Athletic" acudían" a"
Inglaterra"para"adquirir"dicho"uniforme."La"camiseta"consistía"en"dos"franjas,"una"de"color"azul"
oscuro"y" la"otra"de" color"blanco."En"uno"de" los" viajes"a" Inglaterra," resultó"que" las" camisetas"
estaban" agotadas" y" el" directivo" adquirió" otras" camisetas" pertenecientes" al" equipo"
Southampton+ Football+ Club," que" vestían" con" una" camiseta" a" franjas" rojas" y" blancas,"





















20" minutos135"afirma" que" los" jugadores" del" equipo" de" fútbol" reciben" el" sobrenombre" de"
“leones”."Este"hecho"se"debe"a"San"Mamés136,"un"santo"muy"adorado"en"Bilbao."San"Mamés"
nació" en" Cesarea" de" Capadocia," la" actual" Turquía," en" el" siglo" III" y," según" cuenta" la" leyenda,"
siendo"un"adolescente"fue"sometido"a"inmensas"torturas"y"situado"en"el"centro"del"circo"en"el"
que" soltaron" unos" leones137." En" vez" de" devorarlo," el" joven" cristiano" amansó" a" los" animales"








































Mamés"cuya" finalización"de" la"construcción"está"prevista"a" finales"de" la" temporada"2014v15."
Para" la" construcción" del" nuevo" estadio," se" tuvieron" en" cuenta" diversos" “Aspectos" como" el"






permiten" la" transparencia"adecuada"así"como"garantizar" la"consideración"de"espacio"exterior"
para"la"evacuación"del"aforo.""
"
El" nuevo" estadio141"mantiene" las" dimensiones" del" campo" original," El+ Correo" destaca" que+ “El"













“El" complejo" contiene" además," con"otros"usos" como" son:" el"Museo," una" zona" comercial," un"
restaurante,"una"cafetería," las"diversas"salas"de"eventos," las"salas"de"reuniones"y" las"salas"de"
conferencias”" según" el" Club143." El" Athletic" Club" también" cuenta" con" las" instalaciones" de"
Lezama144,"inauguradas"en"el"año"1971"y"que"el"Athletic"afirma"que"“Ofrecen"un"espacio"propio"
como" centro" de" trabajo" del" equipo" profesional" así" como" una" escuela" de" fútbol" para" las"
categorías"inferiores"del"Club”.""
"
Las"oficinas" y" sede" social"del"Athletic"Club" se"encuentran" situadas"en"el" Palacio"de" Ibaigane,"
una"construcción"ubicada"en"el"centro"de"Bilbao."El"Athletic"Club"de"Bilbao145"detalla"que"“Este"
edificio" es" donde" se"ubica" la" administración"del" equipo"de" fútbol" y" donde" se" reúne" la" Junta"


























































7. Análisis de campo: el protocolo en el 
Athletic Club de Bilbao !
En" esta" segunda" fase" del" proyecto," y" tal" y" como" he" comentado" anteriormente," analizo" el"



















mano" izquierda" para" resolver" situaciones" incómodas" o" conflictivas." También," destaca" la"







ambos" profesionales" se" ponen" en" contacto" vía" telefónica" y" que" tratan" de" solucionar" los"





Respecto" al" organigrama" del" departamento" de" protocolo" en" el" Athletic" de" Bilbao," debo"
especificar" que"el" departamento"que" gestiona"estos" aspectos" es" el" de"Relaciones" Externas" y"
Atención" al" Socio." El" Athletic" Club" de" Bilbao" no" dispone" de" un" departamento" dedicado"
exclusivamente"al"protocolo"y"a"las"relaciones"institucionales."Esto"se"debe,"tal"y"como"afirma"
Ucha"a"que"“los"socios"del"Athletic"Club"son"los"dueños"del"Club”"y"por"tanto,"“el"tratamiento"a"
los" socios" es" un" elemento" primordial”" en" la" filosofía" de" este" equipo" de" fútbol" vizcaíno." El"
departamento"está"formado"por"cuatro"personas"que"atienden"diariamente"a"los"socios"y"que"








se" encuentra" el" departamento" de" Comunicación," el" departamento" de" Seguridad" y" el"
departamento" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" que" está" dirigido" por" el" jefe" de"
protocolo" Javier" Ucha"Marquiegui." A" partir" de" la" información" obtenida" en" la" entrevista," he"
elaborado"un"organigrama"sobre"el"departamento"de"Relaciones"Externas"y"Atención"al"Socio"










emails" y" contestar" al" teléfono." Es" decir," para" atender" al" socio" lo" mejor" posible" “este"
departamento" propone" cómo" hacer" las" cosas," consensua" con" los" superiores," tanto" con" el"
Gabinete"de"comunicación"como"con"la"Dirección"General"y"luego"se"pone"en"marcha”,"según"
afirma"el" experto" en" la"materia." Javier"Ucha," como" responsable" del" departamento," es" quién"
coordina" las" respuestas" que" debe" dar" el" equipo" a" los" socios." La" función" principal" del"
Responsable" de" este" departamento" del" Club" vasco" es" la" de" dirigir" esta" sección." Es" un"
departamento"que"constantemente"mantiene"contacto"con"Dirección"General"ya"que"todas"las"
decisiones"finales"deben"ser"aprobadas"por"la"Junta"Directiva"antes"de"ser"llevadas"a"cabo"y"de"









también" a" la" organización" del" protocolo" de" un" partido" de" fútbol." Además," el" Athletic" Club"
realiza"diversos"actos"que"son"gestionados"tanto"por"el"departamento"de"Relaciones"Externas"
como" por" el" Gabinete" de" Comunicación." Algunos" de" estos" eventos" son:" inauguraciones" de"
tiendas," presentación" de" la" nueva" equipación," presentación" de" jugadores…" Y" cabe" destacar"
que"todos"aquellos"eventos"de"carácter"institucional"se"celebran"en"el"Palacio"de"Ibaigane,"en"
cambio,"aquellos"actos"que"hacen" referencia"a" los" jugadores," tienen" lugar"en"Lezama,"en" las"
instalaciones"deportivas.""
"
El" responsable"del"departamento"de"Relaciones"Externas" y"Atención"al" Socio"del"Club" vasco,"
que"es"el" Jefe"de"protocolo," comentó"en" la"entrevista"cuáles" son"sus"principales" tareas."Este"
directivo"es"el"encargado"de"establecer"quiénes"son"los" invitados,"mantener"contacto"con"los"
responsables"de"protocolo"del"equipo"visitante," la"distribución"de" las"autoridades"en"el"palco"
de" honor," recibir" a" los" socios," acomodar" a" los" asistentes" en" el" palco" y" hacer" de" relaciones"
públicas"antes,"durante"y"después"de" los"acontecimientos"deportivos."Autores" como" Jorge" J."
Fernández" Vázquez" y" José" María" López" Guerrero" destacan" cuáles" son" las" principales"





llegar,"debe"contestar"emails"y"distribuir" las" tareas"a" sus"compañeros."También,"destaca"que"






de" un" evento" que" permite" reforzar" el" cuidado" de" los" detalles" y" la" personalidad" única" de" la"
institución."Javier"Ucha"comentó"en"la"entrevista"que"el"Athletic"Club"no"tiene"ningún"manual"










hasta" el" momento" en" cuanto" a" temas" de" protocolo" se" refiere," pero" que" no" hay" nada"
establecido"por"escrito"ya"que"“cada"cuatro"años"puede"variar”."Por"ello,"en"la"Junta"Directiva"
del" Athletic" Club" hay" una" persona" del" área" social" que" es" con" quién" se" reúne" Javier" Ucha"
Marquiegui" para" aprobar" las" modificaciones" que" se" puedan" producir" debido" al" cambio" de"
Junta.""
"
En" el" anexo" 7" se"muestra" el" modelo" de" invitación" que" utiliza" el" Athletic" Club" de" Bilbao." La"




de" Honor" durante" el" acontecimiento" deportivo." La" invitación" que" utiliza" el" Athletic" Club" de"
Bilbao"incluye"aspectos"de"la"imagen"corporativa"del"Club"como"son"el"escudo"del"Athletic"de"
Bilbao"y"el"color"rojo,"el"representativo"por"excelencia"de"este"equipo"de"fútbol."La"invitación"
incluye" un" texto" en" los" dos" idiomas" oficiales" del" País" Vasco," el" euskera" y" el" castellano," y" el"
nombre"de" la"persona"que" invita" al" evento," es"decir," el" Presidente"del"Athletic"Club,"D." Josu"
Urrutia" Telleria" y" su" Junta"Directiva" con" el" tratamiento"que" se"merece." En" el" apartado"3.3.1+







azafatos," bajo" la" supervisión" de" los" miembros" del" departamento" de" Protocolo," marcan" el"
asiento" concreto" que" le" pertenece" a" cada" invitado." También," se" añaden" otros" datos"
complementarios"como"una"advertencia"de"que"debe"llegarse"con"un"tiempo"de"antelación"de"







En" cuanto" a" los" medios" de" comunicación," Ucha" afirma" que" es" un" tema" que" gestiona" el"
Gabinete"de"Comunicación"del"Athletic"Club"de"Bilbao"pero"que"ambos"departamentos"“están"
coordinados”." El" responsable" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" del" Athletic" Club"
afirma" que" en" cuanto" conocen" cuándo" se" celebra" el" partido" definitivamente" y" tienen" la"




así" como" transmitir" el" aviso" a" los" aficionados." Por" tanto," Javier" Ucha" destaca" que"
continuamente" trabajan" con" el" Gabinete" de" Comunicación" para" la" gestión" de" los" diversos"







organización" o" institución" a" través" de" los" canales" de" difusión:" prensa," radio," televisión,"
internet," redes" sociales," y"es"el" jefe"del"gabinete"de"comunicación"quién"debe"contactar" con"
ellos."En"el"Athletic"Club"de"Bilbao"hay"dos"jefes"de"prensa"que"mantienen"una"relación"directa"
con" los" medios" para" obtener" una" mayor" cobertura" de" los" acontecimientos" y" generar" una"
importante"notoriedad"entre"el"público.""
"
El" equipo" de" protocolo" en" el" entorno" deportivo" debe" gestionar" la" ornamentación," tanto" del"
estadio"como"de"las"salas"y"del"palco."Javier"Ucha"Marquiegui"destaca"que"el"escudo"del"Club,"











Los" regalos" también" son" elementos" que" gestiona" el" departamento" de"Relaciones" Externas" y"
Atención"al"Socio"del"Athletic"Club."Este"equipo"de"fútbol,"tal"y"como"afirma"el"Responsable"de"










base" sobre" la"que" se" fundamenta"el"Club”" junto"con"que"“los" jugadores" sean" todos"de"aquí,"
vascos”." Es" por" ello," que" en" cuanto" a" acciones" de" relaciones" públicas," el" Club" organiza"
actividades" en" colegios," con" las" peñas," en" pueblos" pequeños," charlas," en" hospitales…" A" los"
hospitales"acuden"únicamente"en"época"navideña"y"asisten"a"dos"hospitales"públicos"y"a"cada"
uno"de"ellos,"van"13"jugadores."El"Athletic"Club"de"Bilbao"realiza"entre"40"y"50"actos"al"año,"es"
decir," prácticamente" un" evento" por" semana." El" departamento" de" Relaciones" Externas" y"
Atención" al" Socio" del" Athletic" Club" se" encarga" de" gestionar" qué" jugadores" asisten" a" cada"
actividad,"así"como"la"organización"y"montaje"de"cada"evento."El"Athletic"procura"que"todos"los"
jugadores"vayan"al"mismo"número"de"actos"para"que"al"final"de"la"temporada"hayan"ido"todos"
los" jugadores" a" la"misma" cantidad" de" eventos." El" Club" de" fútbol" vasco" intenta" contestar" las"
peticiones"que" reciben"y"es"por"ello,"que" suelen"escribir" cartas"o"mandar"algún"detalle"a" los"
aficionados"que"contactan"con"el"equipo."Ucha"destaca"que"“no"dejamos"a"nadie"sin"contestar”"













actos"protocolarios,"en"primer" lugar,"determinan" los" invitados"que"asistirán"y"éstos"varían"en"
función"del"tipo"de"acto"que"se"celebre."El"departamento"de"Relaciones"Externas"y"Atención"al"
Socio" propone" los" invitados" que" finalmente" son" escogidos" por" la" Junta" Directiva." Ucha"




una" gran" dificultad:" a" los" acontecimientos" asisten" autoridades" oficiales" pero" también" otras"
personalidades"no"oficiales."Una"vez"se"conoce"la"lista"de"invitados,"se"envían"las"invitaciones"y"
se"hace"un"seguimiento"de"confirmación"para"saber"con"exactitud"quién"va"a"asistir."En"actos"
especiales" como" por" ejemplo" la" Copa" del" Rey," el" protocolo" lo" gestiona" la" Federación" y" por"







2099/83" destaca" que" los" actos" son" presididos" por" quien" los" organiza," en" este" caso" por" el"
Presidente"del"Athletic"Club"de"Bilbao."Junto"al"Presidente"se"sitúa"al"Presidente"rival."Además,"
hay" algunos" asientos" que" son" fijos" para" los" miembros" de" la" Junta" Directiva" y" para" algunos"
empleados"de"diversos"departamentos,"tal"y"como"afirma"Javier"Ucha."En"otra"zona"del"Palco,"
se" sitúan" las" personas"que" acuden"por"parte"del" Club" visitante" y"otra" zona"queda" reservada"
para" la" representación" del" Ayuntamiento," de" la" Diputación," del" Gobierno" vasco" y" de" las"
federaciones" vasca" y" vizcaína." Unas" localidades" del" Palco" del" estadio" son" para" las" empresas"
patrocinadoras"del"Club"y"otras"para"empresas"de"la"Fundación"Athletic"Club."Algunos"asientos"
se"mantienen" a" socios," por" un" lado"para" los" socios"más" antiguos"del" Club" y" por" otro," a" diez"
socios" seleccionados"por"sorteo"previamente."Ya"para" finalizar,"hay" localidades"que"son"para"
las"peñas"del"Club."Así"pues,"Javier"Ucha"conoce"todos"los"nombres"de"las"personas"que"asisten"
al"Palco""e"informa"al"centro"de"Dirección"General"y"a"Presidencia"para"que"también"sepan"los"









Jefe" de" Protocolo" comenta" que" se" encuentran" con" una" gran" dificultad" y" es" que," asisten"
autoridades" oficiales" que" están" registradas" y" ordenadas" en" el" Real" Decreto" pero" también"
acuden"personalidades"que"no"tienen"un"orden"protocolario."Es"por"este"motivo,"que"el"Club"
vasco"decidió"no"separar"a"las"personas"oficiales"de"las"no"oficiales."Tal"y"como"he"mencionado"
anteriormente," el" Presidente" del" Athletic" de" Bilbao" siempre" está" en" el" asiento" número" 14" y"
junto"a"él,"se"sitúa"al"Presidente"del"equipo"rival."Aunque"en"un"evento"deportivo,"el"anfitrión"
suele"ceder" su"puesto"a" la"máxima"autoridad"asistente"al"evento,"en"este"Club"de" fútbol,"no"
ceden" la" presidencia" y" es" por" ello," que" Ucha" destaca" en" la" entrevista" que" “al" único" que" le"
ponemos" a" la" derecha" de" nuestro" Presidente," antes" que" al" Presidente" visitante," es" al"
Lehendakari”." Entre" las" instituciones" públicas" en" Euskadi" se" suele" seguir" el" orden" siguiente:"
Lehendakari,"Diputado"y"Alcalde"aunque"el"Real"Decreto"afirma"que"el"Alcalde"de"Bilbao"tiene"
preferencia"sobre"el"Diputado"General"de"Vizcaya"es"por"ello,"que"en"palabras"de"Javier"Ucha"
Marquiegui" “somos" un" poco" bichos" raros”" ya" que"modifican" el" orden" estipulado" en" el" Real"
Decreto." Entre" las" autoridades," el" Athletic" intercala" directivos" del" Club." Para" organizar" la"
disposición"de"los"asientos"en"el"Palco,"Javier"Ucha"y"los"miembros"de"su"equipo"marcan"a"los"








En" el" protocolo," y" desde" el" departamento" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" del"
Athletic"Club"de"Bilbao"se"pide"a"los"asistentes"al"Palco"de"Honor"que"no"se"pongan"de"pie,"ni"





Actualmente," el" nuevo" San"Mamés" no" utiliza" banderas." En" el" antiguo" estadio" se" usaban" las"
siguientes" banderas:" la" europea," la" española," la" ikurriña" y" la" del" Athletic," pero" desde" la"
inauguración"del"nuevo"campo," la"Junta"Directiva"y" los"miembros"de"diversos"departamentos"







son" “cuando" falleció" un" Presidente" que" estaba" en" activo" o" cuando" falleció" Zarra”." Desde" el"
departamento" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" si" fallece" algún" ex" directivo," ex"
jugador"o"alguno"de"los"100"primeros"socios"más"antiguos"se"envía"un"telegrama"a"la"familia,"se"
cuelga"en"la"página"web"y"además,"se"asiste"al"funeral."Cuando"se"hacen"actos"conmemorativos"




de" un" Club" con" gran" capacidad" económica" a" otro" con"menor" capacidad," como" por" ejemplo"
BarçavAthletic,"el"experto"en"protocolo"contestó"que"sí."Hay"diferencias"en"cuanto"a"volumen"




Según" el" Jefe" del" departamento" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" del" Athletic" de"











8. Análisis de campo: el protocolo en el 
Futbol Club Barcelona !
Para" poder" aportar" sugerencias" en" el" protocolo" del" Athletic" Club" de" Bilbao," y" teniendo" en"
cuenta" que" no" existe"material" documentado" al" respecto," he" considerado" necesario" detallar"
algunos" aspectos" acerca" del" protocolo" en" otro" club" deportivo:" el" Futbol" Club" Barcelona." El"
pasado" 29" de" abril" de" 2015," tuve" la" gran" oportunidad" de" asistir" junto" con" unos" directivos" y"
profesionales" de" la" comunicación" a" una" visita" realizada" por" Ramón" Pujol," actual" Director" de"
Relaciones"Institucionales"y"Protocolo"del"Futbol"Club"Barcelona,"en"el"Camp"Nou."Además"del"
director"de"dicho"departamento,"la"visita"también"estaba"guiada"por"Jordi"Gómez,"Técnico"de"




En" la" visita," Ramón" Pujol" destacó" que" el" Futbol" Club" Barcelona" cuenta" con" tres" grandes"
departamentos"muy"vinculados;"el"departamento"de"Relaciones"Institucionales"y"Protocolo,"el"
departamento" de" Comunicación" que" lleva" los" temas" relacionados" con" los" medios" de"
comunicación" y" el" departamento" de" Seguridad." En" el" departamento" de" Relaciones"





Relaciones" Institucionales" y" Protocolo." Actualmente" quién" ocupa" este" cargo" es" Josep"Maria"
Bartomeu"i"Floreta."
"
Además," el" Director" de" Relaciones" Institucionales" y" Protocolo" confirmó" que" el" Futbol" Club"
Barcelona" dispone" de" un" manual" interno" de" protocolo" con" las" pautas" que" debe" seguir" el"
departamento"sobre"su"gestión."Algunos"de"los"aspectos"que"se"incluyen"en"dicho"manual"son"
el" uso" de" las" banderas" así" como" la" actuación" a" seguir" en" caso" del" fallecimiento" de" alguna"
personalidad" relevante" en" la" institución." En" el"manual" interno" de" protocolo" del" Futbol" Club"
Barcelona"también"se"describe"el"orden"protocolario"que"se"establece"en"la"Junta"Directiva."La"





El" Futbol" Club" Barcelona" no" envía" invitaciones" a" los" asistentes" al" Palco" de" Honor" sino" que"
mediante" vía" telefónica" el" Club" llama"o" recibe" llamadas"para" conocer"quién"acudirá" al" Palco"
Presidencial"en"un"acontecimiento"deportivo.""
"
En" cuanto" a" las" relaciones" públicas" del" Club," Ramón" Pujol" comentó" que" el" Futbol" Club"













La" derecha" del" Palco" está" reservada" para" el" equipo" contrario," y" éste" dispone" de" unas" 20"
localidades"aproximadamente."En"cambio,"las"autoridades"sin"sus"acompañantes"se"ubican"en"
la"zona"izquierda"del"Palco"de"Honor."Ramón"Pujol"añadió"que"las"esposas"de"los"miembros"de"












Para" finalizar," Jordi" Gómez" comentó" el" uso" de" las" banderas" en" el" Camp"Nou." El" Técnico" de"
Relaciones"Institucionales"y"Protocolo"afirmó"que"en"cada"acontecimiento"deportivo"el"Futbol"
Club"Barcelona"ondea" la"bandera"española," la"bandera"catalana"y" la"bandera"de"Barcelona"y"




En" el" anexo" 9" se" muestra" una" tabla" que" ofrece" de" forma" visual" algunos" elementos" que" se"





























continuación" algunos" comentarios" y" aportaciones" para" mejorar" el" protocolo" en" el" Club"
bilbaíno.""
"
La" entrevista" me" ha" permitido" conocer" la" situación" actual" del" protocolo" del" club" de" fútbol"







un" Club" con" menor" capacidad" económica" que" otros," como" por" ejemplo" el" Futbol" Club"
Barcelona," dispone" de" un" protocolo" estricto" en" el" que" el" responsable" de" protocolo" y" los"
miembros" de" su" equipo" atienden" a" las" diversas" funciones" que" debe" gestionar" un" equipo" de"
protocolo."Por" lo"tanto,"creo"que"el" resultado"final"que"obtiene"el"Club"bilbaíno"en"temas"de"





principales" fallos" que" observo" es" que" el" Athletic" Club" no" dispone" de" un" departamento"
exclusivamente"de"protocolo."Actualmente,"y"tal"y"como"comentó"Javier"Ucha"Marquiegui"en"








Desde"mi" punto" de" vista," y" tras" conocer" los" aspectos" teóricos" del" protocolo," considero" que"
estas" funciones"son"escasas"y" limitadas"porque"de"alguna" forma,"el"Athletic"Club"cuenta"con"
dos" departamentos" en" uno" solo," y" esto" genera" que" la" parte" de" atención" al" socio" este"
considerada" más" principal" que" los" aspectos" de" protocolo." En" el" marco" teórico" sobre" el"
protocolo" he" añadido" las" tareas" que" deben" asumir" los" integrantes" de" un" departamento" de"
protocolo" y" destaco" las" siguientes:" efectuar" un" modelo" previo" del" evento," incluyendo" los"
tiempos"de"ejecución,"estudiar"todos"los"factores"que"puedan"incidir"en"la"celebración"del"acto"
deportivo,"efectuar" la"protocolización"de" los"asientos"así"como,"determinar"dónde"situar"a" la"
prensa" acreditada." Estos" profesionales" son" los" encargados" de" las" invitaciones" y" de" las"












Es" por" ello," que" creo" que" el" Athletic" Club" de" Bilbao" debería" crear" un" departamento" de"
protocolo"y"delimitar" las" funciones"del"mismo."Debido"a"que" se" trata"de"un"Club"con"menor"
capacidad"económica," el" nuevo"departamento"de"protocolo"podría" estar" formado"por" dos"o"
tres"personas."De"esta"forma,"el"equipo"mantendría"el"departamento"de"Relaciones"Externas"y"
Atención"al"Socio"para"atender"a"los"socios"y"a"los"aficionados"del"Club"vasco"y"además,"crearía"
un" nuevo" departamento" que" llevara" a" cabo" las" funciones" que" se" deben" gestionar" en" el"
protocolo" deportivo." A" su" vez," el" Gabinete" de" Comunicación" del" Athletic" de" Bilbao" se"
conservaría"y"continuaría"su"relación"con"la"prensa.""
"







persona" encargada" de" mantener" a" todos" los" asistentes" de" un" acontecimiento" deportivo"
atendidos."Tal"y"como"comentó"el"responsable"de"Relaciones"Externas"y"Atención"al"Socio"las"
relaciones" públicas" son" uno" de" los" temas" que" debe" mejorar" el" Club" debido" a" que" con" la"
creación" del" nuevo" estadio," del" nuevo" San"Mamés," el" número" de" asistentes" en" el" Palco" de"
Honor" ha" incrementado" considerablemente" y" por" tanto," no" puede" ocuparse" de" todos" los"
presentes." Es" por" ello," que" considero" que" establecer" un" departamento" de" protocolo" y"
relaciones"institucionales"puede"contribuir"a"solucionar"este"tema."De"esta"forma,"Javier"Ucha"
podrá"dedicarse"en" los"acontecimientos"deportivos"a"organizar"dicho"evento"pero"a"su"vez,"a"













del" Athletic" Club" de" Bilbao," Josu" Urrutia" Telleria" y" algunos" miembros" de" su" Junta" Directiva"
viajan" para" asistir" al" acontecimiento" deportivo." Javier" Ucha" afirmó" que" el" Presidente" del"
Athletic"Club"viaja"con"sus"dos"jefes"de"prensa"y"que"por"lo"tanto,"Javier"Ucha"debe"planificar"y"















El" Athletic" Club" de" Bilbao" no" dispone" de" un" manual" interno" de" protocolo." Tal" y" como"
argumentó" Javier"Ucha"Marquiegui," el" Club" considera" que" es" algo" innecesario" debido" a" que"
cada"cuatro"años,"con"el"cambio"de"la"Junta"Directiva,"algunos"aspectos"de"protocolo"varían."El"
manual" interno"de"protocolo"debe"recoger" los"objetivos"comunes"de" imagen"y"comunicación"
de"la"institución"y"es"un"elemento"primordial"para"conseguir"el"éxito"de"cada"evento"deportivo."
Así"pues,"considero"que"el"manual"interno"de"protocolo"es"vital"para"seguir"unas"normas"y"una"
metodología" determinada" en" la" ejecución" de" los" eventos" y" poder" así," unificar" la" imagen" del"
Club.""
"
El" departamento" de" protocolo" del" Athletic" Club" debería" ser" el" encargado" de" redactar" dicho"
documento"e"incluir"los"siguientes"temas:"Tipos"de"actos"del"evento"deportivo,"clasificación"de"
los"mismos"y"el"protocolo"a"seguir"en"cada"uno"de"ellos."Es"decir,"este"documento"debe"tener"









como" sumario" de" todas" aquellas" acciones" relacionadas" con" el" protocolo" y" con" la" imagen"
corporativa" de" la" compañía" o" institución." En" dicha" guía" se" deben" recoger" diversos" aspectos"
para" facilitar" el" trabajo" a" los" miembros" del" equipo" de" protocolo" y" resolver" problemas" que"
puedan"surgir."A" su"vez," considero"que"el"manual" interno"de"protocolo"es" fundamental"para"
cohesionar"la"imagen"de"la"institución"y"evitar"situaciones"tensas."Desde"mi"punto"de"vista,"el"





En" cuanto" a" las" visitas" institucionales," el" responsable" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al"
Socio"afirmó"que"el"Athletic"de"Bilbao"y"el"Ayuntamiento"mantienen"una"relación"muy"cercana"
ya" que" en" casi" todos" los" actos" que" organiza" el" Ayuntamiento" está" presente" el" Club." Dichas"
visitas"se"planean"desde"el"Ayuntamiento"y"no"desde"el"Athletic."Desde"mi"punto"de"vista,"creo"
que"el"Athletic"Club" también"debería"organizar" visitas" institucionales" ya"que"el"Club"bilbaíno"
está"reconocido"como"una"gran"entidad"en"el"País"Vasco"y"objeto"de"visita"turística."Además,"
de"esta" forma,"el"Club" incrementaría"su"prestigio"y" su" reconocimiento"en"diversos"ámbitos"y"
por"tanto,"su"imagen"aumentaría.""
"
El" Athletic" Club" de" Bilbao" tiene" la" Fundación+ Athletic+ Club" que" ayuda" en" la" inserción" de"
personas"en" riesgo"de"exclusión"social."A" su"vez,"el"Club"vasco"procura"asistir"a" todo" tipo"de"
actos,"principalmente"aquéllos"de" carácter" cultural"o" solidario." Por" lo" tanto," el"Club"muestra"




Otro"tema"relevante"es"el" tema"de" las"banderas."En" los"eventos"deportivos"no"es"obligatorio"
utilizar" banderas." Pero" las" banderas" son" un" elemento" que" constituye" uno" de" los" principales"
símbolos"de"una"nación"así"como"de"instituciones"públicas"y"privadas."Actualmente,"el"Athletic"
Club"de"Bilbao"ha" retirado" las"banderas"del" estadio"debido"a" los"problemas"políticos"que"ha"




juegan" en" la" Liga," además" de" la" bandera" española," la" de" Euskadi" y" la" del" Athletic." Esta"
aplicación"de" las"banderas"me"parece"correcta"ya"que"es"una"buena"forma"de"añadir"a"todos"
los" participantes" en" la" Liga" y" a" su" vez," de" facilitar" de"una" forma" visual" la" clasificación"de" los"













aunque" son" regalos" muy" corporativos," deberían" modificarse" para" que" los" destinatarios" le"




león."Además,"el"USB" también"me"parece"una"gran" idea"ya"que"es"un" regalo"muy"práctica"y"
que," capta" la" atención." Se" podría" elaborar" un" USB" del" escudo" del" Club" vasco" y" crear" un"
packaging" original" como" por" ejemplo" una" caja" simulando" el" antiguo" campo" de" San"Mamés,"





Athletic" Club" de" Bilbao." Son" regalos" novedosos" que" además," generarían" una" imagen" del"




los"expertos"en"protocolo"ya"que" son"ellos" quienes"deben"confeccionar" la"disposición"de" los"
diversos"miembros"en"el"Palco."En"el"deporte"hay"una"ausencia"de"normas"para"la"ordenación"
de"dicha"zona"así"que"cada"equipo"debe"establecer"sus"“normas”."Es"por"ello,"que"en"primer"
lugar," el" departamento" de" protocolo" debe" conocer" las" autoridades" asistentes" al" Palco" de"
Honor."Javier"Ucha"Marquiegui"antes"de"un"partido"sabe"qué"miembros"asistirán"al"Palco."Así"
pues," el" responsable" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al" Socio" puede" organizar" a" las"
autoridades" según" crea" conveniente." El" Athletic" Club" no" realiza" divisiones" en" el" Palco" e"









En" el" estudio" he" destacado" que" después" de" un" evento," el" departamento" de" protocolo" debe"
agradecer" la" asistencia" y" la" colaboración" a" los" siguientes" públicos:" las" autoridades," los"
deportistas,"los"patrocinadores,"los"medios"de"comunicación"y"los"colaboradores."Creo"que"es"
vital"que"el"Athletic"Club"de"Bilbao"se"ponga"en"contacto"con"estas"personas"para"agradecer"su"
asistencia" al" acto" deportivo." Además," el" responsable" de" Relaciones" Externas" y" Atención" al"
Socio" comentó" que" hay" socios" que" son" invitados" por" el" Club" para" asistir" al" Palco" de"Honor."















































normativa"conlleva" la"dificultad"en" la"organización"de"un"evento"deportivo"y"por" tanto,"hace"
que" cada" institución" tenga" sus" propias" reglas." Debería" existir" una" normativa" más" concreta"
sobre" el" tema" para" que" todos" los" clubes" puedan" conocer" las" especificaciones" con" las" que"
contar" en" la" organización" de" estos" eventos." No" olvidemos" que" este" tipo" de" competiciones"
deportivas"son"una"muestra"más"de"la"cultura"de"los"pueblos."
"




los" aspectos" protocolarios" ya" que," de" esta" forma," cada" sección" podrá" dedicarse" a" unas"
funciones"concretas"que"consecuentemente,"permitirán"al"Club"vasco"obtener"una"mejora"en"
sus" diversas" áreas." Además," la" aparición" de" un" departamento" dedicado" al" protocolo"
contribuirá" en" mejorar" la" imagen" del" Club," ya" que" una" correcta" gestión" del" protocolo"
perfecciona"la"imagen"de"una"institución.""
"





Considero" esencial" la" redacción" de" un" manual" interno" de" protocolo" en" el" Athletic" Club" de"




Tras" conocer" la" actual" gestión" de" protocolo" del" Athletic" Club" de" Bilbao," creo" que" sería"
recomendable" que" el" Club" organizara" visitas" institucionales" así" como" incrementar" las"
relaciones" con" fundaciones." Así" pues," el" Club" vasco" obtendría" una" mayor" visibilidad" y"
notoriedad,"lo"cual"contribuiría"en"la"mejora"de"su"imagen.""
"
Además," tal" y" como" he" comentado" anteriormente," el" Club" bilbaíno" no" utiliza" banderas" por"
motivos"políticos."Las"banderas"son"un"símbolo"relevante"de"una"institución,"con"lo"cual,"el"uso"
de" las" mismas" debería" ser" imprescindible." Para" evitar" posibles" conflictos," considero" que" el"
Athletic"Club"debería"aplicar"la"totalidad"de"las"banderas"de"los"equipos"que"juegan"en"la"Liga."
De" esta" manera," todos" los" equipos" que" se" encuentran" en" dicha" competición" cobrarían"
importancia"y"a"su"vez,"las"banderas"que"generan"problemas"no"serían"tan"visibles."
"
En"cuanto"a" los" regalos"corporativos," creo"que"el"Club"vasco"debería"modificar"y"modernizar"
estos" obsequios." Considero" que" sería" importante" atribuir" un" uso" a" los" regalos" para" que" los"
receptores" del"mismo," puedan" utilizarlo." Asimismo," los" obsequios" contribuirían" a"mejorar" la"
imagen"del"Athletic"Club"de"Bilbao.""
"
























































































































































































































7 Delegados$ de$ Hacienda$ regionales$ y$ provinciales$ de$ los$ ministerios:$ Ilustrísimo$ Sr.$
Ilustrísima$Sra.$
7 Secretarios$generales:$Ilustrísimo$Sr.$Ilustrísima$Sra.$












































7 Vicepresidentes$ y$ miembros$ de$ la$ Mesa$ de$ las$ Asambleas$ Legislativas$ de$ las$
Comunidades$Autónomas:$Excelentísimo$Sr.$Excelentísima$Sra.$
7 Consejeros$ del$ Gobierno$ de$ las$ CC$ AA$ de$ Asturias,$ Castilla7La$ Mancha,$ Navarra$ y$













tradición,$ usan$ dicho$ tratamiento$ en$ otros$ diversos$ municipios):$ Ilustrísimo$ Sr.$
Ilustrísima$Sra.$
7 Secretarios$de$las$corporaciones$municipales:$Ilustrísimo$Sr.$Ilustrísima$Sra.$
























































7 Caballeros$ y$ damas$ del$ Collar,$ Grandes$ Cruces$ de$ las$ Órdenes$ Españolas$ (civiles$ y$
militares):$Excelentísimo$Sr.$Excelentísima$Sra.$

























































3. Anexo 3 !
Las$precedencias$deportivas3$son$las$siguientes4:$
$





5. Presidente$ de$ la$ Federación$ Supranacional,$ si$ lo$ hubiera$ (de$ ámbito$ internacional$


































vigente$ Constitución$ de$ 1978$ bajo$ la$ forma$ política$ de$ Monarquía$ parlamentaria,$ ha$





diecisiete$Comunidades$Autónomas$ radicadas$en$el$ respectivo$marco$de$ su$ territorio,$ de$ tal$






Todo$ ello$ plantea$ la$ necesidad$ inmediata$ de$ proveer,$ dentro$ del$ régimen$ del$ protocolo$ del$




aparte$ de$ ser$ precarias$ y$ obsoletas,$ han$ quedado$ en$ gran$ medida$ derogadas$ por$ la$ nueva$
estructura$constitucional.$
Con$el$ presente$Ordenamiento$de$precedencias$ se$da$ respuesta$ al$ planteamiento$expuesto,$
resolviendo$de$modo$preciso$y$casuístico$la$prelación$correspondiente$en$los$títulos$II$y$III.$En$
lo$ restante,$ título$ preliminar$ y$ título$ I,$ se$ recogen$ los$ principios$ generales$ definitorios$ y$
aplicativos$de$las$precedencias,$significando$su$estricto$alcance$el$ámbito$de$la$materia,$su$no$
























2.$ El$ alcance$ de$ sus$ normas$ queda$ limitado$ a$ dicho$ ámbito,$ sin$ que$ su$ determinación$
confiera$ por$ sí$ honor$ o$ jerarquía,$ ni$ implique,$ fuera$ de$ él,$ modificación$ del$ propio$ rango,$
competencia$o$funciones$reconocidas$o$atribuidas$por$la$Ley.$
Art.(2.º(




a)$ La$ precedencia$ entre$ los$ representantes$ diplomáticos,$ autoridades,$ personalidades,$















a)$ Actos$ de$ carácter$ general,$ que$ son$ todos$ aquellos$ que$ se$ organicen$ por$ la$ Corona,$
Gobierno$o$ la$Administración$del$Estado,$Comunidades$Autónomas$o$Corporaciones$Locales,$
con$ ocasión$ de$ conmemoraciones$ o$ acontecimientos$ nacionales,$ de$ las$ autonomías,$
provinciales$o$locales.$
b)$ Actos$ de$ carácter$ especial,$ que$ son$ los$ organizados$ por$ determinadas$ instituciones,$
organismos$ o$ autoridades,$ con$ ocasión$ de$ conmemoraciones$ o$ acontecimientos$ propios$ del$
ámbito$especifico$de$sus$respectivos$servicios,$funciones$y$actividades.$
Art.(4.º(
1.$ Los$ actos$ serán$ presididos$ por$ la$ autoridad$ que$ los$ organice.$ En$ caso$ de$ que$ dicha$
autoridad$no$ostentase$la$presidencia,$ocupará$lugar$inmediato$a$la$misma.$
La$ distribución$ de$ los$ puestos$ de$ las$ demás$ autoridades$ se$ hará$ según$ las$ precedencias$
que$regula$el$presente$Ordenamiento,$alternándose$a$derecha$e$ izquierda$del$ lugar$ocupado$
por$la$presidencia.$




































los$ actos$ oficiales$ con$ dicha$ presencia$ institucional$ o$ corporativa,$ teniendo$ así$ carácter$
colectivo$y$sin$extenderse$a$sus$respectivos$miembros$en$particular.$
Art.(9.º(
La$persona$que$ represente$en$ su$cargo$a$una$autoridad$superior$a$ la$de$ su$propio$ rango$no$
gozará$de$ la$precedencia$reconocida$a$ la$autoridad$que$representa$y$ocupará$el$ lugar$que$ le$






























22.$ Secretarios$ de$ Estado,$ según$ su$ orden,$ y$ Presidente$ de$ la$ Junta$ de$ Jefes$ de$ Estado$
Mayor$y$Jefes$de$Estado$Mayor$de$los$Ejércitos$de$Tierra,$Mar$y$Aire.$















36.$ Miembros$ de$ la$ Mesa$ de$ la$ Asamblea$ Legislativa$ de$ la$ Comunidad$ Autónoma$ de$
Madrid.$
37.$ Presidente$ y$ Fiscal$ del$ Tribunal$ Superior$ de$ Justicia$ de$ la$ Comunidad$ Autónoma$ de$
Madrid.$
38.$Diputados$y$Senadores$por$Madrid.$







2.$ La$ ordenación$ de$ los$ Ministros,$ Secretarios$ de$ Estado,$ Subsecretarios$ y$ Directores$
generales,$así$como$de$sus$asimilados,$se$hará$atendiendo$al$orden$de$Ministerios.$
3.$ La$ ordenación$ de$ autoridades$ dependientes$ de$ un$ mismo$ Ministerio$ se$ hará$ por$ el$
Ministerio$respectivo.$
Art.(12.(


























25.$ Secretarios$ de$ Estado,$ según$ su$ orden,$ y$ Presidente$ de$ la$ Junta$ de$ Jefes$ de$ Estado$
Mayor$y$Jefes$de$Estado$Mayor$de$los$Ejércitos$de$Tierra,$Mar$y$Aire.$
26.$Vicepresidentes$de$ las$Mesas$del$ Congreso$de$ los$Diputados$ y$del$ Senado,$ según$ su$
orden.$
27.$Presidente$del$Consejo$Supremo$de$Justicia$Militar.$



























de$ acuerdo$ con$ la$ antigüedad$ de$ la$ publicación$ oficial$ del$ correspondiente$ Estatuto$ de$
Autonomía.$
2.$ En$ el$ caso$ de$ coincidencia$ de$ la$ antigüedad$ de$ la$ publicación$ oficial$ de$ dos$ o$ más$





Ordenación( de( Instituciones( y( Corporaciones( en( los( actos( oficiales( de( carácter(
general(organizados(por(la(Corona,(el(Gobierno(o(la(Administración(del(Estado(
Art.(14.(

































































Cuando$ sean$ convocadas$ conjuntamente$ Autoridades$ y$ Colegios$ de$ Instituciones$ o$
Corporaciones$ a$ los$ actos$ de$ carácter$ general,$ cada$ uno$ de$ estos$ últimos$ se$ situará$ a$
continuación$de$la$autoridad$de$que$dependa,$y$según$el$orden$establecido$en$los$artículos$10$
a$ 14$ y$ 12$ a$ 16,$ según$ tenga$ lugar$ el$ acto$ en$Madrid$ o$ en$ el$ territorio$ de$ una$ Comunidad$











El$Alto$Personal$de$ la$Casa$de$S.$M.$el$Rey,$ cuando$acompañe$a$SS.$MM.$ los$Reyes$en$actos$
oficiales,$ se$ situará$ en$ un$ lugar$ especial$ y$ adecuado,$ de$ acuerdo$ con$ las$ características$ y$
circunstancias$de$cada$caso,$sin$interferir$el$orden$general$de$precedencias,$con$la$proximidad$








1.$ El$ Presidente$ de$ la$Diputación$ Foral$ de$Navarra$ tendrá$ la$misma$precedencia$ que$ los$
Presidentes$de$los$Consejos$de$Gobierno$de$las$Comunidades$Autónomas.$
2.$El$Presidente$del$Parlamento$Foral$de$Navarra$tendrá$la$precedencia$correspondiente$a$
los$ Presidentes$ de$ las$ Asambleas$ Legislativas$ de$ las$ Comunidades$ Autónomas,$ y$ los$





















































































no$ es$ una$ sociedad$ anónima$ en$ la$ que$ pueda$ haber$ una$ persona$ que$ pueda$ tener$muchas$
acciones$y$sea$el$propietario,$sino$que$cada$socio$tiene$un$voto.$Entonces,$el$tratamiento$a$los$





subcontratado$ un$ servicio$ para$ aquéllas$ llamadas$ que$ no$ somos$ capaces$ de$ atender$ por$
volumen,$pues$para$que$ellos,$lo$hacen.$Entonces,$en$estos$momentos,$tenemos$seis$personas$
cogiendo$el$teléfono.$Lo$cual,$en$momentos$punta,$pues$es$ imposible.$En$un$día$te$entra$mil$
llamadas,$ es$ imposible$atender$mil$ llamadas$ ¿no?$Y$en$ cuanto$abramos$para$el$ sorteo$de$ la$
final$de$Copa,$pues$habrá,$va$a$pasar$eso$por$ejemplo.$Y$ luego,$por$otro$ lado,$tenemos$en$el$
apartado$más$de$relaciones$externas$y$de$protocolo.$El$protocolo$estricto$ realmente$ lo$ llevo$
yo,$porque$ solamente$ tenemos$protocolo,$que$organizar$protocolo,$ cada$quince$días$en$San$
Mamés,$ pero$ ya$ tenemos$ una$ norma,$ digamos$ que$ es$ algo$ recurrente$ y$ entonces$ no$
necesitamos$más$gente$y$ luego$alguna$vez$que$hacemos$algún$acto$puntual,$que$bueno,$que$
en$principio$tampoco$necesito$más$gente.$Entonces,$lo$que$es$protocolo$lo$coordino$yo.$Pero$
todos$ los$ de$ relaciones$ externas,$ pues$ estas$ personas$ también,$ aparte$ de$ atención$ al$ socio,$
también$ ayudan$ en$ esto$ y$ luego,$ como$ te$ decía$ antes$ también,$ pues$ con$ el$ gabinete$ de$






vienen.$ Luego$ la$ ejecución$ de$ esas$ respuestas,$ pues$ la$ hacemos$ entre$ todos.$ Yo$ también$
contesto$emails,$yo$también$contesto$al$ teléfono,$pues$sobre$todo$cuando$hay$que$tener$en$
mente$que$después$de$hablar$con$mis$compañeros,$dicen:$“No,$yo$es$que$quiero$hablar$con$
alguien”.$Normalmente,$ es$ volver$ a$ repetirles$ lo$ que$ ya$ le$ han$ dicho$mis$ compañeros,$ pero$
bueno,$ hay$ personas$ que$ prefieren$ hablar$ con$ una$ corbata$ que$ con$ alguien$ que$ está$ en$ el$





mala,$ que$ porque$ estás$ indefenso$ ante$ opiniones$ que$ da$ la$ gente$ y$ que$ les$ dan$ la$ validez$
cuando$en$ realidad,$pues$en$muchas$ocasiones$no$ tiene$ningún$sentido$ lo$que$se$dice,$pero$
bueno,$eso$es$una$batalla$perdida,$y$ahí$no$puedes$entrar.$Obviamente,$el$ tipo$de$respuesta$
que$ damos$ no$me$ la$ invento$ yo,$ quiero$ decir,$ que$ con$ el$ gabinete$ de$ comunicación$ y$ con$
Dirección$ General,$ se$ establecen$ un$ poco,$ sobre$ todo$ cuando$ hay$ temas$ candentes,$ pues$




establecido$ un$ protocolo$ de$ cómo$ vamos$ a$ hacer.$ Qué$ tiene$ que$ hacer$ el$ socio,$ cómo$
apuntarse$y$luego,$en$qué$orden$les$llamamos$para$elegir,$etc.$Eso,$lo$hacemos$con$Dirección$
General,$establecemos$el$protocolo,$necesita$el$visto$bueno$de$arriba$y$una$vez,$está$aprobado$
es$ cuando$ nos$ encargamos$ nosotros$ de$ gestionar.$ Entonces,$ digamos$ que$ desde$ el$




Antes$de$un$partido,$ recibimos,$bueno$recibimos,$se$establece$quiénes$son$ los$ invitados$que$
van$a$venir$a$un$partido.$He$impreso$esto,$que$yo$creo$que$te$interesará,$estos$son$los$asientos$
que$ tenemos$ en$ el$ Palco.$ Estos$ son$ los$ dos$ asientos$ centrales,$ entonces$ tenemos$ siempre$
nuestro$Presidente$en$el$número$catorce.$Aquí$está$el$césped$¿vale?.$Entonces,$ tenemos$ los$




representación$ del$ Ayuntamiento,$ de$ la$ Diputación$ y$ en$ ocasiones,$ del$ Gobiernos$ Vasco$ así$
como$ de$ las$ federaciones$ vasca$ y$ vizcaína.$ Para$ ellos,$ también,$ durante$ la$ semana$ vamos$
concretando$ quiénes$ van$ a$ venir,$ o$ les$ preguntamos$ o$ nos$ lo$ dicen$ ellos$ directamente$ y$
establecemos$ dónde$ ubicarse.$ Normalmente,$ pues,$ ya$ tenemos$ preestablecido,$ luego$
hablamos$si$quieres$en$qué$orden$ les$ponemos$y$tal,$ tenemos$preestablecido$dónde$va$cada$
uno,$ pero$ bueno,$ en$ función$ de$ si$ viene$ el$ Lehendakari$ pues,$ mueves$ a$ los$ demás$ ¿no?.$
Invitamos$ a$ empresas$ que$ son$ patrocinadoras$ del$ Club,$ empresas$ de$ la$ Fundación$ Athletic$




tarjetones$ que$ te$ voy$ a$ dar$ también$ un$ ejemplar$ para$ que$ te$ lleves$ de$muestra,$ en$ el$ que$
ponemos$el$nombre$de$la$persona$y$eso$es$antes$del$partido.$Todo$esto,$informo$al$centro$de$





Y$ luego,$ en$ el$ día$ del$ partido,$ recibimos$ a$ los$ socios$ en$ el$ campo,$ no$ traen$ el$ tarjetón,$ el$
tarjetón$ que$ les$ hemos$ dado$ nosotros$ previamente,$ y$ en$ el$momento$ les$marcamos$ dónde$
tienen$que$sentarse$y$una$azafata$o$azafato$les$acompaña$y$les$dice$nada$más$llegar$dónde$se$
sientan.$ No$ les$ dejamos$ para$ el$ final,$ cuando$ salimos$ todos$ a$ la$ vez,$ porque$ allí,$ hay$ 192$
personas.$ Les$decimos$previamente$dónde$se$ tienen$que$sentar.$Aún$así,$en$el$momento$de$
salir,$ cinco$ minutos$ antes$ del$ inicio$ del$ partido,$ siempre$ estamos$ cuatro$ personas,$ tres$









los$ directivos$ que$ te$ ayudan$ y$ que$ están$ con$ las$ empresas,$ con$ los$ empresarios,$ etc.$ pero$







En$ el$ anterior$ Palco$ teníamos$80$plazas,$ y$ aquí$ tenemos$192.$ Eso$ es$ por$ 2,5$ prácticamente.$












Con$ jugadores,$ sobre$ todo$ para$ empezar$ desde$ el$ principio,$ con$ jugadores$ en$ este$ Club,$
entiendo$que$en$los$demás$debería$ser$parecido,$pero$en$este$Club$sobre$todo,$tenemos$que$
estar$muy$cerca$de$nuestra$afición,$esa$es$la$base,$la$base$de$nuestro$Club$es$que$salimos$de$la$
tierra,$que$ son$ todos$de$aquí.$Entonces,$ intentamos$devolver$pues$esos$ánimos$que$son$ tan$
cercanos,$y$a$la$vez$sembrar$para$el$futuro.$Entonces,$sí$que$hacemos$muchas$actividades$en$
colegios,$con$peñas,$en$pueblos$pequeños,$organizado$por$el$departamento$de$cultura$y$en$la$
casa$ de$ cultura,$ pues$ también$ hacemos$ charlas$ y$ tal.$ A$ lo$ largo$ del$ año,$ los$ jugadores,$ los$
jugadores$ y$ jugadoras,$ sabes$ que$ tenemos$ equipo$ femenino$ que$ también$ es$ muy$ activo,$
estamos$entre$40750$actos$al$año,$hacemos$prácticamente$un$acto$por$semana$de$media,$de$
este$tipo.$Los$solemos$hacer$los$miércoles,$lo$cual,$hace$que$cuando$estamos$en$competición$
europea,$ pues$ tengamos$más$ dificultades$ para$ hacerlos$ porque$ si$ juegas$ un$ jueves$ pues$ el$
miércoles$ no$ puedes$ estar$ por$ ahí,$ pero$ sí$ que$ intentamos$ hacerlo$ y$ si$ no$ puede$ ser$ con$
jugadores,$pues$con$las$jugadoras$o$con$ex$jugadores$también$¿no?.$$
$
Este$ departamento$ se$ encarga$ de$ ello,$ recibimos$ las$ peticiones,$ con$ el$ delegado$ del$ equipo$
coordinamos$cuándo$se$pude$ir$y$quiénes$van$y$luego$pasamos$a$comunicación$la$información$
de$cuando$ya$está$cerrado$y$de$que$vamos$a$ir$a$tal$sitio,$tal$día$y$que$los$jugadores$serán$tal$y$




(25$ de$ marzo$ de$ 2015)$ tuvimos$ tres$ actos$ de$ este$ tipo$ con$ jugadores,$ anteayer$ con$ una$
jugadora$y$hoy$con$otra$jugadora.$Esta$semana$sería$una$semana$muy$activa$en$esto$¿no?.$$
$






en$Navidades,$ que$ son$ fechas$ señaladas,$ y$ van$ todos$ los$ jugadores,$ de$hecho,$ aquí$ hay$dos$
hospitales$públicos$que$tienen$pediatría$y$van$13$jugadores$a$uno$y$trece$jugadores$a$otro.$O$
sea,$ absolutamente,$ toda$ la$ plantilla.$ Y$ van$ porque,$ ni$ si$ quiera$ tengo$ que$ pedirlo$ yo,$ se$
apuntan$ todos$ los$ jugadores$ a$ visitar$ a$ los$ hospitales$ y$ jugadoras$ también.$ Entonces,$ eso$
establecimos$que$era$una$vez$al$año,$luego$hacemos,$a$veces$se$hacen$visitas$privadas$que$no$
se$hacen$públicas.$En$casos$muy$concretos,$y$porque$un$jugador$en$concreto$dice,$oye$que$me$
gustaría$ ir$ aquí,$ pero$ no$ le$ damos$ publicidad$ porque$ sería$ perjudicial.$ Recibirías$ muchas$
peticiones$y$tendrías$que$pensar$a$decir$que$no,$y$decir$que$no,$sobre$todo$en$el$Athletic,$pues$
es$ feo.$No$nos$gusta.$Entonces,$hacemos$muchísimas$cosas$que$no$queremos$que$ se$ sepan,$
por$esto$que$te$explico.$Pero$por$ejemplo,$estos$que$te$digo,$que$igual$piden$que$vaya$a$visitar$





algo$ positivo$ en$ realidad$ porque$ la$ gente$ dijo:$ “Oh,$ pues$ el$ Athletic$ hace”,$ pero$ no$ tenía$
autorización$ para$ publicar$ y$ entonces$ claro,$ eso$ generó$ que$ empezamos$ a$ recibir$ pues$más$
peticiones$ ¿no?$ Que$ la$ verdad,$ pudimos$ atenderlas.$ Pero$ bueno,$ que$ puede$ generar$
problemas,$ el$ hacer$ este$ tipo$ de$ cosas.$ Pero$ las$ hacemos$ con$ cuidado.$ Más$ cosas$ en$ ese$
sentido,$ recibimos$muchas$peticiones,$que$esto$ seguro$que$es$como$ todos$ los$Clubes,$gente$
que$ nos$ pide$ autógrafos,$ nos$manda$ una$ carta$ desde$ Polonia,$ por$ ejemplo,$ o$ desde$ China,$
desde$ China$muchísimas$ y$ desde$ Polonia$ también,$ pidiendo$ autógrafos,$ son$ dos$ fotografías$





Todo$ lo$que$nos$ llega,$todo,$absolutamente$todo,$ lo$contestamos.$Y$tenemos$el$compromiso$
de$ contestar$ en$ 72$ horas$ además.$ Y$ lo$ hacemos,$ pues$ en$ un$ 98%$ de$ las$ ocasiones$ lo$
resolvemos$en$72$horas.$$
(
6. Cuando( el( partido( se( juega( en( San(Mamés,( ¿Qué( proceso( se( lleva( a( cabo( con( los(
periodistas?(¿Y(con(el(recibimiento(al(otro(equipo?(
Lo$ lleva$ el$ departamento$ de$ comunicación.$ Pero$ está$ establecido,$ además,$ si$ curiosas$ en$
nuestra$página$web$verás$que$en$el$apartado$prensa,$ahí$está$puesta$la$normativa.$Cualquier$




televisión$ también,$pues$ cuántos$ cámaras,$ cuántos$ locutores,$ etc.$ Entonces,$ eso$ lo$ llevamos$
muy$ ordenado.$ Lo$ único$ que$ hacemos,$ no$ aceptamos$ páginas$ web.$ ¿Por$ qué?$ Hay$ páginas$
web$que$realmente$son$un$medio$de$comunicación$en$sí$mismas$y$hay$otras$que$no.$Hay$otras$
que$ son$ cuatro$ amiguetes$ que$ la$ han$ montado$ y$ entonces,$ no$ tendría$ límite,$ o$ sea$ que$
daríamos$y$que$habría$gente$que$nos$engañaría,$montar$una$página$web$para$irse$al$fútbol,$y$





concretamos$ el$ número$ de$ plazas$ de$ palco$ que$ se$ necesitan,$ el$ número$ de$ entradas$ de$
intercambio$ que$ se$ necesitan.$ Y$ entonces$ ya,$ entradas$ de$ intercambio$ son$ entradas$ de$
invitación$ que$ son$ para$ familiares$ de$ jugadores,$ para$ patrocinadores$ del$ Club…$ son$ un$





hecho,$ va$ por$ parte$ del$ Club$ visitante.$ Además,$ ten$ en$ cuenta$ que$ salvo$ los$ que$ ascienden$
raramente,$ o$ sea$ el$ Eibar$ que$ es$ la$ primera$ vez$ que$ asciende,$ y$ que$ juega$ en$ primera$ por$
ejemplo,$pues$ todos$ los$demás$ tienen$ repiten,$ eso$ se$ lo$organiza$ cada$uno.$Por$eso$mismo,$
tampoco$se$les$va$a$recibir$al$aeropuerto,$ni$nada,$sino$que$en$ocasiones,$con$Europa$quizá$sí$
lo$hago.$Ahora,$según$con$qué$Club,$pero$en$principio$no$se$suele$hacer$sino$que$se$les$deja$en$
el$ hotel$ que$ ellos$ han$ dicho$ que$ van$ a$ estar,$ se$ les$ deja$ las$ acreditaciones$ y$ si$ hay$ algún$
problema,$ se$ soluciona.$ Y$ luego,$ en$ cuanto$ a$ las$ plazas$ de$ Palco,$ nosotros$ también$ nos$
dedicamos$a$decir$cuáles$son$las$plazas$que$tienen$asignadas,$pero$ellos,$se$organizan$quién$se$
sienta$en$cada$uno.$Sé$que$algunos$Clubes,$ sí$ te$dicen,$que$piden$el$orden$y$ luego$ellos,$ los$
ponen.$A$nosotros$no$nos$gusta$hacer$eso,$preferimos$decir,$mira$este$es$ tu$espacio$y$ tú$ te$
organizas$como$quieras.$Cada$Jefe$de$Protocolo$lo$gestiona.$$
(
7. Si( el( partido( no( se( disputa( en( La( Catedral,( ¿Cuál( es( entonces( el( proceso( con( los(
periodistas?( ( ¿El( Jefe( de( Protocolo( acompaña( al( Presidente( del( Club( en( todos( sus(
viajes?(



















y$ tal,$ en$ este$ caso$ es$ lo$ contrario.$ Los$ problemas$ que$me$puedo$ encontrar$ yo,$ en$ cuanto$ a$
gestión,$ los$ tiene$ también$ el$ Jefe$ de$ Protocolo$ del$ Barça.$ Tiene$ problemas$ muy$ similares.$
Entonces,$ si$ yo$ tengo$que$ solucionar$algo$novedoso,$ yo$ llamo$a$mis$ colegas,$ y$ les$pregunto:$
“oye,$ tú$ tienes$este$problema,$ tú$me$ lo$solucionas”$Hablo$con$ la$Real$Sociedad$porque$es$el$
más$parecido$en$cuanto$a$tipo$de$aficionado$¿no?$Entonces,$nos$ayudamos$mucho.$La$relación$
es$muy$buena.$Llamamos$sin$ningún$problema,$y$eso$nos$pasa$a$nosotros$y$pasa$en$cualquier$
departamento.$ El$ departamento$ de$márqueting,$ el$ del$ Athletic,$ no$ tiene$ nada$que$ temer,$ o$
sea,$no$es$competencia$del$departamento$de$márqueting$del$Espanyol.$Porque$la$sociedad,$los$
del$Athletic,$no$se$va$a$ ir$a$comprar$cosas$del$Espanyol$porque$ le$trata$mejor$el$Espanyol.$El$
corazón$ ya$ lo$ tienes.$ Entonces,$ en$ ese$ sentido,$ ayuda$ mucho$ el$ poder$ contrastar$ con$ los$
demás.$$
(
9. ¿Cómo(es( la( relación(que(mantiene(el( responsable(de(protocolo(con( los(medios(de(
comunicación?(¿Qué( tipo(de( relación(mantiene(con(el(Ayuntamiento(por( si(acuden(
visitas(institucionales?(
Eso$ lo$ lleva,$ en$nuestro$ caso,$ gabinete$de$ comunicación.$A$mi,$ a$ veces$me$ toca,$ pero$poco.$
Tengo$relación$con$ellos,$y$nos$conocemos,$ lógicamente$y$sobre$todo$después$de$trece$años$
pero$la$relación$la$lleva$gabinete$de$comunicación,$los$dos$jefes$de$prensa.$Pues$en$ocasiones$
hay$más$ tiranteces$que$en$otras.$ Claro,$ la$ política$de$ comunicación,$ la$ gestiona$ gabinete$de$
comunicación$ y$ la$ propone$ gabinete$ de$ comunicación$ pero$ la$ decide$ la$ Junta$ Directiva.$ Es$
decir,$llevamos$ahora$ya$cuatros$años$con$Josu$Urrutia$y$antes$hubo$cuatro$años$con$Fernando$






que$ en$ casi$ todos$ los$ actos$ que$ organiza$ el$ Ayuntamiento,$ invitan$ al$ Athletic.$ El$ Athletic,$
lógicamente$en$Vizcaya,$en$Bilbao,$pues$es$una$entidad$que$es$ líder$en,$como$ lo$diría,$es$un$
espejo$para$el$ resto$de$ la$sociedad,$entonces$ intentamos$estar,$a$parte$de$que$nos$ invitan$a$










10. En( un( partido,( ¿Cómo( gestionan( los( comunicados( (antes,( durante,( después( del(
partido?(Y,(¿En(base(a(qué(criterio(seleccionan(los(medios?(




los$ domingos$ juegan$ partido,$ y$ no$ sabes$ a$ qué$ hora.$ Luego$ no$ sabes$ si$ es$ viernes,$ sábado,$
domingo$o$lunes.$Por$suerte,$desde$hace$un$par$de$temporadas,$lo$solemos$saber$con$un$mes$
de$ antelación.$ Entonces,$ en$ el$ momento$ en$ el$ que$ tenemos$ la$ comunicación$ oficial,$ lo$
colgamos$en$la$página$web$y$lo$transmitimos$a$los$medios$de$comunicación.$Eso$es$con$un$mes$







comunicación,$ preparamos$ un$ comunicado$ y$ lo$ hacemos$ público.$ Depende$ un$ poco$ de$ las$
circunstancias$de$cada$partido,$de$cada$desplazamiento,$etc.$$
$















12. ¿Siguen( alguna( política( especial( desde( el( departamento( de( protocolo( para( los(













familia,$ pero$ bueno,$ eso$ a$ nivel$ privado.$ Público$ hacemos$ eso.$ Y$ todos$ los$ años$ en$ verano,$
hacemos$ una$Misa,$ antes$ de$ empezar$ la$ liga$ pues$ le$ pedimos$ a$ la$ Amatxu$ de$ Begoña$ que$
ayude$en$la$temporada$y$se$recuerda$ahí$a$todos$los$socios$fallecidos$durante$el$año.$También,$









Varía$mucho.$ En$ cuanto$ a$ regalos$ institucionales$ varía$mucho.$ En$ los$ partido$ de$ Liga,$ no$ se$







este$ tipo$ de$ cosas$ más$ normales$ ¿no?$ Para$ ya$ temas$ más$ personales,$ para$ la$ Directiva$
habitualmente,$lo$que$sería$un$regalo$más$del$Club.$Luego,$tenemos$la$insignia$de$oro$para$los$
socios$ que$ cumplen$ cincuenta$ años,$ cincuenta$ años$ de$ socio,$ no$ de$ edad,$ este$ año$ hemos$
tenido$varios$socios$que$han$cumplido$setenta$cinco$años$como$socio.$Claro,$había$gente$que$
tenía$ ochenta$ y$ tantos$ y$ uno,$ tenía$ ciento$ uno.$ Y$ para$ eso,$ hemos$ hecho$ una$ placa$ muy$
especial.$Y$luego,$para$los$que$cumplen$veinte$cinco$años$se$les$envía$un$diploma.$Pero$estos,$
ya$son$muchos$más,$entonces,$no$se$puede$hacer$un$acto,$ con$ la$ llegada,$y$que$vengan…$ $y$




A$ parte$ de$ los$ partidos$ que$ hacemos$ habitualmente,$ ahora$ tenemos$ un$ departamento$ de$
márqueting$más$amplio$que$el$que$teníamos$hace$años,$ahora,$empiezan$a$organizarlo$ellos.$
Pero$ hasta$ ahora,$ pues$ igual$ si$ hacías$ una$ inauguración$ de$ una$ tienda,$ pues,$ la$ lista$ de$
invitados$e$invitarles$para$esa$inauguración$de$la$tienda.$Otra$vez,$lo$hacemos$en$coordinación$




en$ Lezama,$ en$ las$ instalaciones$ deportivas,$ que$ es$ donde$ entrenan$ ellos,$ y$ tal.$ Pero$ bueno,$
digamos$que$un$poco,$ese$tipo$de$actos.$$$
(
15. Si( se( celebra( algún( acto( protocolario,( ¿Cómo( lo( organiza( el( responsable( de(
protocolo?(
Primero$ determinamos$ a$ quién$ queremos$ invitar.$ Hasta$ dónde$ queremos$ llegar.$ Al$
Lehendakari,$ si$ es$una$visita$pues$no$ invites$al$ Lehendakari$ ¿no?$Pero$ si$hay$alguna$ cosa$de$
más$ relieve$ que$ por$ ejemplo,$ cuando$ hicimos$ un$ busto$ de$ un$ ex$ presidente$ que$ fue$ quien$
instauró$ las$ instalaciones$ de$ Lezama$ donde$ llevamos$ entrenando$ hace$ veinte$ tantos$ años,$
pues$ahí$sí$que$se$ le$ invitó$a$todas$ las$autoridades.$Entonces,$ lo$primero$determinar$a$quién$
vas$a$invitar,$si$vas$a$invitar$al$Gobierno$Vasco,$a$la$Diputación,$al$Ayuntamiento,$Federaciones$
Vasca$ y$ Vizcaína,$ patrocinadores$ del$ Club,$ si$ metes$ ya$ también$ a$ peñas$ o$ a$ un$ socio$ que$
represente$ a$ toda$ la$ masa$ social…$ Digamos$ que$ esos$ son$ un$ poco$ los$ colectivos.$ Una$ vez$
decidido,$a$quién$se$invita,$que$no$lo$decide$el$departamento$de$relaciones$externas,$sino$que$
hacemos$una$comisión$en$la$que$nosotros$proponemos$y$entre$la$Junta$Directiva$también,$se$








encontramos$ o$ la$ particularidad$ que$ tenemos$ es$ que$ por$ un$ lado$ tenemos$ las$ autoridades$
oficiales,$que$esas$pues$van$en$el$orden,$que$es$el$orden$que$es$y$ tienes$que$seguirlo,$ luego$
tenemos$ autoridades$ como$ el$ Presidente$ de$ la$ Vasca,$ de$ la$ Vizcaína…$ Y$ luego$ tienes$
patrocinadores$privados,$tienes$el$Presidente$de$la$agrupación$de$peñas,$tienes$que$intercalar$





número$ 14,$ de$ los$ dos$ centrales$ le$ ponemos$ en$ el$ izquierdo,$ aquí$ está$ nuestro$ Presidente,$
normalmente$aquí$siempre$ponemos$al$Presidente$rival,$claro,$aquí$tienes$un$problema$de$que$
los$más$ preferente$ es$ que$ eres$ pequeño.$ Porque$ si$ te$ viene$ el$ Lehendakari,$ el$ Alcalde$ y$ el$
Diputado$general,$y$el$Presidente$visitante,$claro$los$cuatro$tienen$una$categoría.$Al$único$que$









Lehendakari,$ Diputado$ y$ Alcalde.$ Sea$ donde$ sea$ el$ acontecimiento.$ Aunque$ sea$ un$ acto$ en$
Bilbao,$si$organiza$el$Gobierno$Vasco$el$acto,$el$Lehendakari,$Diputado$y$luego$el$Alcalde,$que$
no$ va$ antes$ que$ el$Diputado.$Nosotros$ lo$ hacemos$ así,$ ponemos$ al$ alcalde$ antes.$ Pero$ eso,$
pues$después$de$haber$hablado$con$ambos$protocolos$y$bueno,$pues$se$estableció$que$era$así,$
y$ lo$han$entendido$y$no$ha$pasado$nada,$pero$digamos$que$ somos$un$poco$bichos$ raros$en$
Euskadi$y$somos$los$que$lo$hacemos$así.$Pero$también,$ lo$podemos$hacer$de$otra$manera,$ lo$




Decir$ al$ de$ protocolo:$ “oye,$ tu$ jefe$ va$ a$ estar$ aquí”,$ “oye,$ pues$ me$ parece$ mal$ y$ tal…”.$
Entiendo$que$te$pareciera$mal,$lo$discutimos$ahora,$pero$no$retrasar$el$problema,$sino$resolver$
el$ problema$ lo$ antes$ posible,$ que$ aquí$ tienes$ una$ balsa.$Que$ todos$ los$ problemas$ se$ hayan$
solventado$ antes,$ que$ no$ te$ gusta,$ pues$ tienes$ dos$ opciones,$ o$ no$ venir$ o$ acatar$ porque$ al$
final,$ yo$ soy$el$ que$ invita,$ bueno$digo$ yo$pero$el$Athletic$ Club$es$ el$ que$ invita.$ Entonces,$ el$
Athletic$Club$pues$es$quien$pone$las$normas,$pues$eso$es$lo$que$vamos$a$hacer.$$
$
Entonces,$ normalmente,$ como$ te$ decía$ el$ Presidente,$ el$ presidente$ visitante,$ y$ luego$ ya$
alcalde,$ diputados…$ según$ quién$ venga.$ Y$ en$ seguida,$ en$ cuanto$ podemos,$ de$ esos$ tres,$
diputado,$ alcalde$ y$ Lehendakari$ en$ su$ caso,$ si$ no$ viene$ el$ Lehendakari$ viene$ un$ consejero$
también$ le$metemos$ pero$ ya$ considero$ que$ después$ del$ alcalde$ y$ del$ diputado.$ Ahí$ sí$ que$
meteríamos$al$Presidente$de$ la$Vasca,$de$ la$Federación$Vasca$y$ luego$el$de$ la$Vizcaína.$Y$en$
medio,$ intercalamos$ directivos$ del$ Athletic$ Club,$ intentamos$ que$ esté,$ como$ cada$ tipo$ de$
invitado$ lo$marco$ con$ un$ color,$ nosotros$ somos$ el$ rojo,$ claro,$ los$ visitantes$ en$ verde,$ y$ las$
instituciones$en$azul,$ intento$que$me$salga$el$ colorido.$Que$estemos$ todos$mezclados$y$que$
tal.$ Por$ ejemplo,$ en$ Europa$ es$ difícil$ que$ el$ Presidente$ del$ equipo$ visitante$ esté$ al$ lado$ de$
nuestro$ Presidente.$ No$ se$ lleva$ en$ Europa$ eso.$ Entonces,$ yo$ cada$ vez$ que$ le$ pongo$ ahí,$ de$
repente$miro$ y$ese$ se$me$ha$movido$y$me$ha$dejado$un$hueco$aquí.$ Y$ se$ha$metido$ con$el$
resto$de$invitados$del$Club.$Con$lo$cual,$hemos$decidido$que$en$Europa$se$les$deja$una$esquina,$
que$ es$ lo$ que$ quieren$ y$ ya$ está.$ Pero$ sí$ que$ se$ estila$ que$ estén$ mezclados$ los$ directivos,$
cuando$hay$goles$y$tal,$en$el$protocolo$pedimos$que$la$gente$no$se$ponga$de$pie,$ni$aplauda,$ni$
nada.$Es$complicado$a$veces.$Pero$desde$luego,$en$la$parte$central,$no$se$mueve$nadie.$No$se$














Cada$ cuatro$ años,$ los$ hablamos$ con$ el$ Presidente$ que$ entra.$ El$ Presidente$ que$ entra$ le$
decimos:$“oye$mira,$hemos$venido$haciéndolo$de$esta$manera”.$Y$lo$hacemos$de$esta$manera$
por$esto,$si$lo$hiciéramos$de$otra$manera$tendríamos$estas$otras$pegas.$Entonces,$se$valora,$y$
al$ final,$es$el$Presidente$o$quién$en$ la$ Junta$Directiva$es$el$encargado$de$protocolo$quién$ lo$
aprueba,$ se$ habla$ con$ las$ instituciones$ y$ tiramos$ para$ adelante.$ Pero$ no$ lo$ dejamos$ por$
escrito.$No$lo$dejamos$por$escrito$como$tal,$en$una$normativa,$porque$nunca$me$ha$parecido$






tenemos$el$historial$de$ lo$que$hemos$hecho.$En$cuanto$a$ lo$que$hacemos,$pero$no$ tenemos$
establecido$por$escrito.$El$presidente$siempre$tiene$la$última$palabra.$Normalmente,$todos$los$
Presidentes,$nuestra$la$Junta$Directiva$que$en$el$Athletic$tienen$que$ser$impares,$entre$once$y$









distribución$ previa$ que$ hacen$ los$ compañeros$ que$ el$ webmaster,$ el$ de$ la$ página$ web,$
entonces$según$los$temas,$los$envía$a$mi$departamento,$o$los$envía$Lezama$o$a$márqueting$o$
lo$que$sea.$Pero$los$generales,$nos$entran$aquí$y$yo$hago$un$poquito$de$reparto.$Algunos$me$





gente$ que$ aparece$ por$ aquí$ y$ que$ igual$ te$ diga$ veinte7veinticinco$ minutos$ para$ decirle$ lo$
mismo$ que$ le$ acaban$ de$ decir$ en$ el$ mostrador.$ Entonces,$ es$ un$ poquito$ difícil$ arreglarse.$
Entonces,$ lo$ que$ tengo$ planificado$ para$ el$ día,$ normalmente$ lo$ suelo$ hacer$ a$ partir$ de$ las$
18:30h$ que$ cerramos$ y$ entonces$ ya$ me$ organizo.$ Pero,$ ¿qué$ tipo$ de$ cosas$ hacemos?$ No$
solamente$ lo$ que$ hago$ yo,$ sino$ que$mis$ compañeros$ también$ coordinan$ pues$ lo$ que$ te$ he$
comentado$antes$de$que$ invitamos$a$10$ socios$por$ sorteo,$uno$de$ los$ chicos$que$está$en$el$
mostrador$ hace$ el$ sorteo,$me$ comunica$ quién$ han$ sido$ los$ ganadores,$ se$ lo$ comunica$ a$ la$
página$ web$ para$ que$ publique$ quiénes$ han$ sido$ los$ ganadores$ y$ les$ tenemos$ que$ sentar,$
bueno,$ poner$ en$ el$ plano$ y$ tenemos$ que$mandarles$ un$ email$ confirmándoles$ que$ han$ sido$





















20. ¿Qué( elementos( pertenecientes( a( la( imagen( corporativa( del( Club( se( utilizan( en( un(
evento(deportivo?(
En$cuanto$al$diseño$de$escudos,$logos,$etc.$Nosotros$tenemos$lo$que$es$el$escudo$del$Club,$que$








es$el$ texto$que$ponemos,$entonces$aquí$ponemos$el$nombre$del$ invitado$y$ lo$ imprimimos$y$
aquí$ el$ partido$ que$ es,$ la$ fecha$ y$ el$ horario.$ Y$ luego,$ aquí$ detrás,$ es$ donde$ está$ el$ plano$ y$
cuando$ llegan,$ les$ marcamos$ el$ asiento$ concreto$ que$ le$ corresponde$ a$ cada$ uno.$ Esta$
invitación$ se$ entrega$ en$ el$ momento,$ aunque$ en$ alguna$ ocasión$ la$ enviamos,$ pero$ en$
ocasiones$muy$puntuales.$Porque$como$te$digo,$lo$que$son$autoridades$políticas,$tenemos$una$
relación$ tan$ habitual$ que$ simplemente$ nos$ indican$ quién$ viene$ por$ correo$ electrónico,$ por$
teléfono$y$ los$marcamos$y$ya$está.$A$veces,$ a$algún$patrocinador$especial$ sí$que$ se$ le$envía$
porque$ igual$ es$ gente$ que$ viene$ de$ fuera,$ y$ tenemos$ ese$ detalle$ de$ enviárselo$ pero$
normalmente$ no.$ Y$ luego,$ el$ resto$ de$ invitados$ nos$ lo$ transmite$ o$ el$ departamento$ de$
márqueting$ o$ la$ Fundación…$ Entonces$ ya,$ para$ los$ partidos,$ no$ enviamos$ nosotros$ una$









¿y$ por$ qué$ está$ esto$ no?”$ Entonces,$ la$ legislación$ no$ te$ obliga$ a$ poner$ ninguna$ bandera,$ si$
quieres$poner$la$bandera$del$Athletic$y$del$club$visitante$pues$ya$está.$Pero$al$final$decidimos$
que$ no$ hay$ obligación$ de$ ponerla$ y$ ahora$ no$ ponemos$ ninguna$ bandera.$ Hay$ clubes$ que$
ponen$todas$las$banderas,$e$incluso$las$van$ordenando$cada$semana$en$función$de$cómo$van$
en$la$Liga.$Pero$nosotros$no.$En$su$día,$teníamos$todas.$Teníamos$la$europea,$la$española,$la$de$





Ahí$estás$a$ lo$que$te$diga$ la$Federación.$La$organización$ la$hace$ la$Federación$directamente,$
entonces,$tú$eres$quién$comunicas$quiénes$van$por$tu$parte$y$les$comunicas$qué$autoridades$





el$ 98,$ ahí$ sí$ que$ se$ hizo.$ Trajimos$ aquí$ a$ Ainhoa$ Arteta,$ para$ cantar$ aquí,$ luego$ hicimos$ un$




los$ políticos$ y$ lo$ que$ te$ he$ comentado$ antes,$ enviamos$ la$ invitación$ con$ saluda,$ y$ luego$ el$
seguimiento.$ Pero$ nos$ cupo$ todo$ el$ mundo.$ En$ general$ no$ tuvimos$ problemas.$ Y$ luego$ ya$
construido$ entero,$ no$ hemos$ hecho$ un$ segundo$ acto$ de$ inauguración.$ Nos$ parecía$ que$
inaugurar$algo$que$ya$llevaba$años$funcionando$no…$Por$eso$no$hemos$hecho.$$
24. ¿Qué( cree( que( falta( en( lo( que( están( trabajando( para( mejorar( los( aspectos(
protocolarios?(
En$ 12$ años$ pues$ hemos$ cambiado$ muchas$ cositas.$ Pero$ siempre$ hay$ cosas$ que$ puedes$
cambiar.$A$nivel$general,$en$cuanto$a$cómo$atendemos$a$ la$gente$y$tal,$en$este$Palco$es$que$
tenemos$un$problema$y$es$que$es$un$Palco$muy$grande,$entonces,$como$he$dicho$antes$el$otro$
era$muy$ fácil.$ Había$ 80$ invitados$ y$ no$ quedaba$ nadie$ desatendido.$ Aquí$ son$ 192$ invitados,$









después$ de$ trece$ años$ pues$ estoy$ un$ poquito$ viciado.$ Pero$ como$ son$ cosas$ tan$ repetitivas,$
pues$ ya$ hacemos$ las$ cosas$ como$ creemos$ que$ hay$ que$ hacerlas.$ Puedes$ estar$ equivocado$
pero,$no.$Yo$ahora$mismo,$así$que$me$pillas$de$sopetón,$yo$creo$que$en$eso$sí$que$podemos$





























































































































9. Anexo 9 
(
Tabla$que$muestra$algunas$diferencias$significativas$entre$el$Athletic$Club$de$Bilbao$y$el$Futbol$
Club$Barcelona.$$
$! Athletic(Club(de(Bilbao( Futbol(Club(Barcelona(
Departamento$de$Relaciones$
Institucionales$y$Protocolo$
$ X$
Manual$Interno$de$Protocolo$ $ X$
Envío$de$invitaciones$ X$ $
Relaciones$Públicas$ X$ X$
Uso$de$las$Banderas$ $ X$
$
